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Теоретической основой предлагаемого англо-русского 
терминологического словаря послужили лингвострановедческие и 
лексикографические традиции, учебная направленность, отбор материала в 
соответствии c уровнем владения языка и потребностями обучающихся. 
Данный словарь является дополнением к основному словарному фонду 
и представляет собой ту часть лексического состава английского языка, 
которую необходимо освоить для осуществления успешной 
профессиональной иноязычной коммуникации. 
Большую часть словарных статей составили термины из основных 
учебников, используемых в курсе «Иностранный язык» при обучении 
студентов-историков: «Английский язык для историков» (авторы:                     
Миньяр-Белоручева А.П., Фукс Г.Н., Шейнина Л.В.); Английский язык через 
культуры народов мира» (авторы: Комарова А.И., Окс И.Ю., Колосовская 
В.В.); English in politics (Авторы: Гуськова Т.И., Городкова Е.А.). 
Словарь состоит из четырех разделов.  
В первый раздел вошли исторические термины, обозначающие 
предметы быта, понятия культуры и религии, особенности государственного 
устройства.  
Во втором разделе обобщены политологические термины, отражающие 
ключевые социально-политические процессы, а также понятия, связанные с 
ролью человека в обществе, государстве и современном мире.  
В третьем разделе представлена интернациональная лексика. 
Выделение интернациональной лексики в отдельный раздел было 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, интернациональная 
лексика позволяет подчеркнуть контрастность словарного состава языка. Во-
вторых, в англоязычных текстах исторической и политической тематики 
довольно часто встречаются интернационализмы, связанные, в частности, с 
компьютерными технологиями и Интернет-пространством. В предлагаемом 
издании интернационализмы не сопровождаются переводом, поскольку они 
представляют собой cлoвa oбщeгo пpoиcxoждeния, cyщecтвyющиe вo мнoгиx 
языкax c oдним и тeм жe знaчeниeм, нo oфopмляeмыe в cooтвeтcтвии c 
фoнeтичecкими и мopфoлoгичecкими нopмaми дaннoгo языкa. Ocнoвнyю 
чacть интepнaциoнaльнoй лeкcики cocтaвили тepмины из oблacти нayки и 
тexники, oбщecтвeннo-пoлитичecкoй жизни, литepaтypы и иcкyccтвa K 
интepнaциoнaльным cлoвaм также быди отнесены тaкиe, кoтopыe oбычнo в 
нeизмeннoм видe зaимcтвyютcя мнoгими языкaми из языкa нapoдa, 
coздaвшeгo эти cлoвa вмecтe c cooтвeтcтвyющими пpeдмeтaми или 
явлeниями.  
В раздел «Ложные друзья» переводчика» вошли межъязыковые 
омонимы (межъязыковые паронимы) – слова в двух языках, похожие по 
написанию и / или произношению, часто с общим происхождением, но 
имеющие разное значение. 
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
 
Используемые условные сокращения: n – noun (существительное); v – 
verb (глагол); adj – adjective (прилагательное). 
 
A 
abdicate ['æbdɪkeɪt] – v отказываться (от права на что-либо); 
отрекаться; отрекаться от престола; слагать полномочия; 
отказываться от своих полномочий. 
abdication ['æbdɪ'keɪʃ(ə)n] – n отказ (от права, претензии); 
сложение полномочий; отказ от должности; отречение от 
престола. 
abolish [ə'bɔlɪʃ] – v  отменять; упразднять; прекращать. 
abolishment [ə'bɔlɪʃmənt] – n  упразднение; уничтожение; отмена. 
abolitionism ['æbə'lɪʃ(ə)nɪz(ə)m] – n ликвидация рабства;   
аболиционизм; борьба за отмену рабства. 
abolition of serfdom ['æbə'lɪʃ(ə)n ɔv 'sɜ:fdəm] – отмена крепостного 
права. 
absolute monarchy ['æbsəlu:t 'mɔnəki] – абсолютная 
(неограниченная) монархия. 
absolutism ['æbsəlu:tɪz(ə)m] – n абсолютизм; неограниченная 
монархия; самодержавие. 
adopt customs [tu: ə'dɔpt 'kʌstəmz] – принять обычаи; перенять 
обычаи. 
advanced state of a society [adˈvɑːnst steɪt ɔv ə səˈsʌɪɪti] – высокий 
уровень развития общества. 
age [eɪʤ] – n век; эпоха. 
alliance [ə'laɪəns] – n альянс; объединение; союз. 
ally ['ælaɪ] – n союзная держава; союзник. 
anarchism ['ænəkɪz(ə)m] – n анархизм; вражда к правительству. 
anarchist ['ænəkɪst] – n анархист; повстанец. 
anarchy ['ænəkɪ] – n анархия; беззаконие; безвластие. 
ancestor ['ænsəstə] – n предок; прародитель; родоначальник; 
основоположник рода. 
ancestral [æn'sestrəl] – adj наследственный; родовой; полученный 
по наследству. 
ancestral lands [æn'sestrəl lændz] – вотчина; родоплеменные 
земли; родовые земли. 
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ancient history ['eɪnʃ(ə)nt 'hɪst(ə)rɪ] – история древнего мира. 
ancient people ['eɪnʃ(ə)nt 'pi:p(ə)l]  – древние люди. 
ancient Rus’ ['eɪnʃ(ə)nt rʌs] – Древняя Русь. 
angles ['æŋg(ə)lz] – англы. 
annal ['æn(ə)l] – n аннал; хроникальная запись отдельного 
события; хроника событий одного года. 
annex [əˈneks] – v присоединять; аннексировать; включать в 
состав. 
annexation ['ænek'seɪʃ(ə)n] – n присоединение; вхождение (в 
состав чего-л.); аннексия территории. 
anniversary ['ænɪ'vɜ:s(ə)rɪ] – n годовщина. 
Anno Domini (AD) ['ænəu 'dɔmɪnaɪ] – нашей эры; христианской 
эры; от Рождества Христова. 
antiquity [anˈtɪkwɪti] – n (классическая) древность; античность; 
старина; древний мир. 
antislavery policy ['æntɪ'sleɪv(ə)rɪ 'pɔlɪsɪ] – политика борьбы с 
рабством; политика, направленная против рабства. 
anti-revolutionary [ˈæntɪrevəˈluːʃ(ə)n(ə)rɪ] – adj 
контрреволюционный. 
apartheid [ə'pɑ:t(h)eɪt] – n расовая изоляция; расовая сегрегация 
(в Южной Африке); апартеид. 
archer ['ɑ:ʧə] – n стрелок из лука; лучник. 
archery ['ɑ:ʧərɪ] – n искусство стрельбы из лука; стрельба из лука. 
Arctic Circle ['ɑ:ktɪk 'sɜ:k(ə)l] – Заполярье; Северный полярный 
круг. 
aristocracy ['ærɪ'stɔkrəsɪ] – n  высший слой дворянства; 
родовитая знать; высший слой (общества); потомственное 
дворянство; аристократия. 
aristocrat ['ærɪstəkræt] – n аристократ; нобиль. 
aristocratic ['ærɪstə'krætɪk] – adj аристократический; барский; 
знатный. 
armour ['ɑ:mə] – n вооружение; доспехи; броня. 
arrow ['ærəu] – n стрела. 
art [ɑ:t] – n искусство. 







ban [bæn] – n ополчение; ограничение; запретительная мера; 
запрет; v запрещать; наложить запрет; запретить; «забанить». 
barbarian [bɑ:'be(ə)rɪən] – n варвар; adj варварский. 
barbaric tribe [bɑ:'bærɪk traɪb] – варварское племя. 
battle ['bætl] – n битва; сражение; борьба; схватка. 
become history [ bɪˈkʌm ˈhɪst(ə)rɪ] – войти в историю. 
Before Christ (BC) [bɪ'fɔ: kraɪst] – до нашей эры; до Рождества 
Христова. 
Berlin Wall [bɜ:'lɪn wɔ:l] – Берлинская стена. 
Bill of Rights ['bɪləv'raɪts] – билль о правах. 
birth rate [bɜːθ reɪt] – уровень рождаемости, рождаемость. 
bishop ['bɪʃəp] – n епископ. 
bitter enemy ['bɪtə  'enəmɪ] – непримиримый враг; злейший враг; 
заклятый враг. 
bolshevik ['bɔlʃəvɪk] – n большевик.  
bolshevism ['bɒlʃǝvɪzǝm] – n большевизм. 
bondhold ['bɔndhəuld] – n барщина, крепостная зависимость. 
bond slave ['bɔnd sleɪv]  – n холоп. 
bourgeois ['buəʒwɑ:] – n буржуа. 
bourgeoisie ['buəʒwɑ:'zi:] – n буржуазия; adj  буржуазный. 
bourgeois-democratic revolution ['buəʒwɑ: 'demə'krætɪk 
'revə'lu:ʃ(ə)n] – буржуазно-демократическая революция. 
bow [bau] – n лук. 
boyar [ˈbɔɪɑː] – n боярин. 
brainchild [ˈbreɪntʃaɪld] – n идея; замысел; выдумка; оригинальная 
мысль; детище. 
briton ['brɪtn] – n бритт. 
Bronze Age [brɔnz  eɪʤ] – Бронзовый век. 
bylina [bɨˈlʲinə] – n былина. 
 
C 
capture ['kæpʧə] – v захватывать в плен; захватывать силой; 
захватывать. 
castle ['kɑ:s(ə)l] – n замок. 
cathedral [kə'θi:drəl] – n кафедральный собор; собор. 
catholicism [kə'θɔlɪsɪz(ə)m] – n католичество; католицизм. 
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cattle-breeding ['kætl 'bri:dɪŋ] – n разведение крупного рогатого 
скота; скотоводство; adj котоводческий. 
cause of war [kɔ:z  ɔv wɔ:] – причина войны.  
cave [keɪv] – n пещера. 
cease-fire [ˈsiːs faɪə] – прекращение огня. 
celt [kelt] – n кельт. 
celtic ['keltɪk] – adj кельтский язык; кельтский. 
century ['senʧərɪ] – n век; столетие. 
charter ['ʧɑ:tə] – n устав; хартия; грамота. 
chief [ʧi:f] – n вождь племени. 
Christianity ['krɪstɪ'ænɪtɪ] – n Христианство; христианская вера; 
христианская религия. 
christianization of Kievan Rus’ [krɪsʧənəˈzeɪʃn ɔv 'ki:evən rʌs] – 
крещение Киевской Руси. 
chronicle ['krɔnɪk(ə)l] – n летопись; хроника; хронологическое 
изложение событий. 
chronicler ['krɔnɪk(ə)lə] – n летописец; анналист; хронист. 
chosen people ['ʧəuz(ə)n 'pi:p(ə)l] – избранный народ. 
church [ʧɜ:ʧ] – n церковь. 
citizen ['sɪtɪz(ə)n] – n гражданин; горожанин. 
city-state ['sɪtɪ'steɪt] – n город-государство. 
civilians [sɪ'vɪlɪənz] – n гражданское население; мирное население. 
civilization ['sɪv(ə)laɪ'zeɪʃ(ə)n] – n цивилизация; цивилизованность; 
цивилизованный мир. 
civil rights ['sɪv(ə)l raɪts] – гражданские права. 
civil rights movement ['sɪv(ə)l raɪts ˈmuːvm(ə)nt] – движение за 
гражданские права. 
Civil War ['sɪv(ə)l wɔ:] – гражданская война.  
clash [klæʃ] – n столкновение; конфликт; противоречие. 
class society [klɑ:s  sə'saɪətɪ] – классовое общество.  
class-divided society [klɑ:s dɪ'vaɪdɪd sə'saɪətɪ] – классовое 
общество.  
classless society [ˈklɑːsləs sə'saɪətɪ] – бесклассовое общество. 
clergy ['klɜ:ʤɪ] – n духовенство. 
collective farm [kə'lektɪv'fɑ:m] – сельскохозяйственная артель; 
коллективное хозяйство. 
collectivization [kəlektivai'zeiʃ(ə)n] – n коллективизация. 
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colosseum ['kɔlə'sɪəm] – n Колизей (амфитеатр в Риме). 
commander [kə'mɑ:ndə] – n полководец. 
commemorate [kə'meməreɪt] – v праздновать; отмечать (событие); 
ознаменовывать.                                                                       
commonalty ['kɔmən(ə)ltɪ] – простой люд; простолюдины; третье 
сословие. 
commonwealth ['kɔmənwelθ]  – n содружество. 
common enemy ['kɔmən 'enəmɪ] – общий враг. 
common origin ['kɔmən 'ɔrɪʤɪn] – общее происхождение; общие 
корни. 
common people ['kɔmən ˈpiːp(ə)l] – простолюдины. 
compact nation [ˈkɒmpækt ˈneɪʃ(ə)n] – компактное государство. 
comparative study [kəm'pærətɪv 'stʌdɪ] – сравнительное 
исследование; сопоставительное изучение. 
compatriot [kəm'pætrɪət] – n соотечественник; соплеменник. 
conquer ['kɔŋkə] – v завоевать; побеждать; захватить; покорить. 
conqueror ['kɔŋkərə] – n завоеватель; покоритель. 
conquest ['kɔŋkwest] – n завоевание; покорение. 
constituent meeting ['kɔnstɪ'tju:ʃ(ə)nəl ˈmiːtɪŋ] – учредительное 
собрание.  
consumer goods industry [kən'sju:mə gudz 'ɪndəstrɪ] – легкая 
промышленность промышленность, производящая 
потребительские товары. 
consumer society [kən'sju:mə sə'saɪətɪ] – общество потребления; 
потребительское общество. 
contemporary [kən'temp(ə)rərɪ] – n современник; ровесник; 
сверстник. 
contemporary history [kən'temp(ə)rərɪ 'hɪst(ə)rɪ] – история 
новейшего времени; новейшая история. 
conversion to Christianity [kən'vɜ:ʃ(ə)n tu: 'krɪstɪ'ænɪtɪ] – 
обращение в христианство; христианизация. 
conversion of Rus' [kən'vɜ:ʃ(ə)n ɔv rʌs] – Крещение Руси. 
count [kaunt] – n граф. 
countess ['kauntɪs] – n графиня. 
county ['kauntɪ] – n графство (административная единица в 
Англии). 
course of history [kɔːs əv ˈhɪst(ə)rɪ] – ход истории. 
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court [kɔ:t] – n двор (царский, королевский); суд. 
craft [krɑ:ft] – n ремесло.  
craftsman ['krɑ:ftsmən] – n ремесленник.  
crops [krɔps] – n посевы; выращиваемые культуры.  
crop rotation [krɔp rəu'teɪʃ(ə)n] – n севооборот. 
crown [kraun] – n престол; корона; королевская власть;                              
v короновать. 
crowning ['kraunɪŋ] – n коронация; коронование.  
cruel battle ['kru:əl 'bætl] – жестокая битва.  
crusade [kru:'seɪd] – n. крестовый поход. 
crusader [kru:'seɪdə] – n крестоносец. 
cultural heritage ['kʌlʧ(ə)rəl ˈherɪtɪdʒ] – культурное наследие.  




Dark Ages [dɑ:k ˈeɪdʒɪz] – темные века; Раннее Средневековье. 
Decembrist [dɪ'sembrɪst] – n декабрист. 
Decembrist revolt [dɪ'sembrɪst rɪˈvəʊlt] – восстание декабристов. 
declare cease-fire [dɪˈkleə ˈsiːs faɪə] – объявлять о прекращении 
огня. 
declare war [dɪˈkleə wɔː] – объявлять войну. 
decree [dɪ'kri:] – n указ; декрет. 
decrown [ˌdiːˈkraʊn] – v лишать короны; свергать с престола; 
низлагать (монарха). 
defeat [dɪ'fi:t] – n. поражение; разгром; крушение; v победить; 
разбить; нанести поражение. 
defend [dɪ'fend] – v защищать; оборонять; охранять. 
defense [dɪ'fens] – n защита; оборона. 
destroy [dɪs'trɔɪ] – v разбивать; уничтожать; разрушать. 
dethrone [dɪ'θrəun] – v смещать (с высшей должности); свергнуть 
с престола. 
dethronement [dɪ'θrəunmənt] – n свержение с престола; свержение 
с трона. 
developed country [dɪ'veləpt 'kʌntrɪ] – развитая страна. 
developing country [dɪ'veləpɪŋ 'kʌntrɪ] – развивающаяся страна.  
disintegration of the colonial system [dɪsˌɪntɪˈɡreɪʃ(ə)n əv ðə 
kəˈləʊnɪəl ˈsɪstəm] – распад колониальной системы. 
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distort history [dɪˈstɔːt ˈhɪst(ə)rɪ] – искажать историю. 
distribute [dɪˈstrɪbjuːt] – v  распространять, распределять, 
раздавать. 
distribute goods and services [dɪˈstrɪbjuːt ɡʊdz ænd ˈsɜːvɪsɪz] – 
распределять товары и услуги. 
distribution [dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n] – n распределение, распространение, 
дистрибуция, размещение, расположение. 
diversity [daɪ'vɜ:sɪtɪ] – n разнообразие; различие; отличие; 
многообразие; разнородность. 
discover [dɪs'kʌvə] – v делать открытие; обнаружить; открыть. 
discovery [dɪs'kʌv(ə)rɪ] – n открытие; исследование; находка. 
dispassionate objectivity [dɪs'pæʃ(ə)nɪt 'ɔbʤek'tɪvɪtɪ] – 
беспристрастная объективность. 
divine providence [dɪ'vaɪn 'prɔvɪd(ə)ns] – божественное 
провидение; Божий промысел. 
divine right of the king [dɪ'vaɪn raɪt əv ðə kɪŋ] – божественное 
право короля. 
doctrine ['dɔktrɪn] – n учение; вера; теория; доктрина. 
domesticate [də'mestɪkeɪt] – v одомашнивать (животных); 
приручать (животных). 
domesticable plants and animals [də'mestɪkəbl plɑ:nts ænd 
'ænɪm(ə)lz] – одомашненные растения и животные. 
druid ['dru(:)ɪd] – n друид; жрец; adj друидический. 
dry area [draɪ 'e(ə)rɪə] – засушливая территория.  
duke [dju:k] – n герцог. 
durability ['dju(ə)rə'bɪlɪtɪ] – n выносливость; живучесть; 
долговечность; устойчивость; продолжительность. 
dynastic succession [dɪˈnæstɪk səkˈseʃ(ə)n] – династическая 
преемственность. 
dynasty ['dɪnəstɪ] – n династия; род. 
 
E 
earl [ɜ:l] – n граф. 
early inhabitants ['ɜ:lɪ ɪn'hæbɪt(ə)nts] – древние жители. 
Eastern Hemisphere ['i:stən 'hemɪsfɪə] – восточное полушарие. 




emancipation [ɪ'mænsɪ'peɪʃ(ə)n] – n освобождение; предоставление 
свободы; эмансипация; раскрепощение. 
Emancipation Proclamation [ɪ'mænsɪ'peɪʃ(ə)n prɒkləˈmeɪʃn]  – 
манифест Линкольна об освобождении рабов. 
emperor ['emp(ə)rə] – n государь; император. 
empire ['empaɪə]  – n государыня; империя. 
empress ['emprɪs] – n государыня; императрица. 
enact decree [ɪˈnækt dɪˈkriː] – издать указ. 
endow [ɪn'dau] – v  наделять; обеспечивать; предоставлять (права, 
привилегии). 
enslavement [ɪn'sleɪvmənt] – n порабощение; закрепощение; 
покорение. 
environment [ɪnˈvaɪrənm(ə)nt] – n окружающая среда, среда, 
окружение, окружающая обстановка, состояние, контекст. 
environmental conditions [ɪn'vaɪ(ə)rən'mentl kən'dɪʃ(ə)nz] – условия 
окружающей среды; природные условия; климатические условия. 
epoch ['i:pɔk] – n эпоха; эра. 
equality [ɪ'kwɔlɪtɪ] – n равенство; равноправие; паритетность; 
паритет. 
equality of rights [ɪ'kwɔlɪtɪ ɔv raɪts] – равноправие; равенство прав. 
equipment [ɪ'kwɪpm(ə)nt] – n машины и оборудование; 
техническое оснащение; оборудование; оснащение. 
era ['ɪ(ə)rə] – n эра; эпоха. 
establish [ɪ'stæblɪʃ] – v налаживать; устанавливать; учреждать; 
водворять. 
establishment [ɪ'stæblɪʃmənt]  – n установление; основание; 
влиятельные круги; официальные лица; правящая элита; 
государственно-партийный аппарат. 
evidence ['evɪd(ə)ns] – n основание; факт; свидетельства; 
доказательство. 
exchange goods and services [ɪksˈtʃeɪndʒ ɡʊdz ænd ˈsɜːvɪsɪz] – 
обмениваться товарами и услугами. 
execute [ˈeksɪkjuːt] – v претворять в жизнь; выполнять; исполнять; 
приводить в исполнение; казнить. 
execution ['eksɪ'kju:ʃ(ə)n] – n казнь. 




expansion [ɪk'spænʃ(ə)n] – n расширение; экспансия. 
experience [ɪkˈspɪərɪəns] – n опыт; переживание; v испытывать; 
чувствовать; изведать. 
explore [ɪk'splɔ:] – v исследовать; изучать; прорабатывать. 
exploration ['eksplə'reɪʃ(ə)n]  – n исследование; предварительная 
проработка; поисковые работы. 
explorer [ɪk'splɔ:rə] – n исследователь; путешественник. 
eyewitness ['aɪ'wɪtnɪs] – n очевидец; свидетель. 
 
F 
factionalism ['fækʃ(ə)nəlɪz(ə)m] – n раздробленность; 
межфракционная борьба. 
fallow ['fæləu] – n необработанная земля; земля под паром. 
famine ['fæmɪn] – n острый недостаток (чего-л.); голод; нехватка. 
farmer ['fɑ:mə] – n плантатор; фермер; земледелец. 
farmland ['fɑ:mlænd] – n сельскохозяйственные угодья; земля 
сельскохозяйственного назначения. 
fascism ['fæʃɪz(ə)m] – n фашизм. 
fascist [ˈfæʃɪst] – n фашист. 
feast [fi:st] – n пир; празднество; пиршество. 
fertile ['fɜ:taɪl] – adj плодородный; насыщенный; всхожий                         
(о семенах); плодоносящий; плодоносный. 
Fertile Crescent ['fɜ:taɪl ˈkresnt] – Плодородный полумесяц. 
fertile soil ['fɜ:taɪl sɔɪl] – плодородная почва. 
fertility [fɜ:'tɪlɪtɪ] – n плодородие; плодоносность. 
feud [fju:d] – n наследственная вражда; междоусобица; распря; 
междуусобная война. 
feudal ['fju:dl] – n феодал; adj феодальный. 
feudal state ['fju:dl steɪt] – феодальное государство  
feudalism [ˈfjuːdəlɪz(ə)m] – n феодализм; феодальный строй. 
feudal disunity [ˈfjuːd(ə)l dɪsˈjuːnɪti] – n феодальная 
раздробленность. 
field [fi:ld] – n пашня; поле. 
fight [faɪt] – n борьба; схватка; бой; спор; сражение. 
final liberation ['faɪn(ə)l 'lɪbə'reɪʃ(ə)n] – окончательное 
освобождение. 
five-year industrial plan ['faɪvjɪə ɪn'dʌstrɪəl plæn] – пятилетка. 
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flourish ['flʌrɪʃ] – v пышно расти; процветать; преуспевать; быть в 
периоде расцвета; переживать период бурного роста; находиться 
на пике своего развития. 
food gatherer [fu:d 'gæð(ə)rə] – n собиратель.  
force [fɔ:s] – n сила; мощь; физическое воздействие; v 
принуждать; заставлять; заставлять силой. 
found [faund] – v основывать; учредить. 
founder ['faundə] – n основатель; основоположник. 
Founding Fathers ['faundɪŋ'fɑ:ðəz] – «отцы-основатели»;  члены 
конвента, принявшего в 1787 г. Конституцию США. 




gathering ['gæð(ə)rɪŋ] – n  собирательство. 
gavel work ['gæv(ə)l wɜ:k] – n барщина; оброк. 
generation ['ʤenə'reɪʃ(ə)n] – n поколение; род; потомство. 
gladiator ['glædɪeɪtə] – n  гладиатор. 
go down in history [ɡəʊ daʊn ɪn ˈhɪst(ə)rɪ] – войти в историю. 
Golden Age ['gəuld(ə)n eɪʤ] – Золотой Век; период процветания; 
период расцвета. 
Golden Horde ['gəuld(ə)n hɔ:d] – Золотая Орда. 
goods [gudz] – товары; изделия. 
goods and services [ɡʊdz ænd ˈsɜːvɪsɪz] – товары и услуги. 
Goth [ɡɒθ] – n гот; варвар; вандал. 
Great Depression [greɪt dɪ'preʃ(ə)n] – Великая Депрессия; мировой 
экономический кризис 1929 – конца 1930-х годов. 
great geographical discoveries [greɪt dʒiːəˈɡræfɪk(ə)l dɪˈskʌvərɪz] – 
Великие географические открытия. 
Great Wall of China [greɪt wɔ:l ɔv ˈtʃaɪnə] – Великая китайская 
стена.  
groans of the Britons [grəunz ɔv θi: 'brɪtnz] – стоны британцев. 




Hadrian Wall ['heɪdrɪǝn wɔ:l] – Вал Адриана (Адрианов Вал). 
Hanseatic League [hænsi'ætik li:g] – Ганзейский союз; Ганза. 
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harsh climatic conditions [hɑ:ʃ klaɪ'mætɪk kən'dɪʃ(ə)nz] – суровые 
климатические условия. 
harvest ['hɑ:vɪst] – n урожай; жатва; уборка урожая; v собирать 
урожай. 
have a claim [hæv ə kleɪm] – иметь притязания; притязать; 
претендовать. 
have a great debt to smb. [hæv ə greɪt det tə 'sʌmbədɪ] – быть в 
большом долгу перед кем-л. 
have a lot in common [hæv ə lɔt ɪn 'kɔmən] – иметь много общего. 
head [hed] – n глава; предводитель; v стоять во главе; возглавлять; 
направлять. 
head money [hed 'mʌnɪ]  – n подушная подать. 
heavy industry ['hevɪ 'ɪndəstrɪ] – тяжелая промышленность.  
hemisphere ['hemɪsfɪə] – n полушарие. 
heir [eə] – n наследник; преемник. 
heritage ['herɪtɪʤ] – n наследство; наследуемая недвижимость; 
наследие. 
hierarchy ['haɪ(ə)rɑ:kɪ] – n иерархия. 
highland ['haɪlənd] – n  плоскогорье; нагорье; высокогорная 
местность; горная страна; горная местность; возвышенность. 
historian [hɪ'stɔ:rɪən] – n историк. 
history ['hɪst(ə)rɪ] – n история; историческая наука. 
historic [hɪ'stɔrɪk] – adj исторический. 
historical [hɪ'stɔrɪk(ə)l] – adj исторический; исторически 
установленный; связанный с историей. 
historical artifact [hɪ'stɔrɪk(ə)l 'ɑ:tɪfækt] – исторический памятник; 
исторический артефакт. 
historiography ['hɪstɔrɪ'ɔgrəfɪ] – n историография; историография 
науки; историческая литература. 
home market [həum 'mɑ:kɪt] – внутренний рынок; национальный 
рынок; отечественный рынок. 
hostile tribe ['hɔstaɪl traɪb] – враждебное племя. 
household ['haushəuld] – n. семья; домашнее хозяйство. 
House of Commons [haus ɔv 'kɔmənz] – Палата общин. 
House of Lords [haus ɔv lɔ:dz] – Палата лордов. 
human resources ['hju:mən rɪˈsɔːsɪz / ˈriːsɔːrsəz] – человеческие 
ресурсы кадровые ресурсы; рабочая сила; трудовые ресурсы. 
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human rights ['hju:mən raɪts] – права человека. 
hunt [hʌnt] – n охота; v охотиться. 
hunter ['hʌntə] – n охотник. 
 
I 
ideology ['aɪdɪ'ɔləʤɪ] – n система взглядов; идеология. 
inalienable rights [ɪn'eɪlɪənəb(ə)l raɪts] – неотъемлемые права. 
indigenous people [ɪn'dɪʤ(ə)nəs 'pi:p(ə)l] – коренные жители; 
аборигены; коренное население. 
industrialization [ɪn'dʌstrɪəlaɪ'zeɪʃ(ə)n] – n индустриализация. 
industrial power [ɪn'dʌstrɪəl 'pauə] – промышленная держава; 
индустриальная держава; промышленная мощь; промышленный 
потенциал. 
Industrial Revolution [ɪn'dʌstrɪəl 'revə'lu:ʃ(ə)n] – промышленная 
революция; индустриальная революция; промышленный 
переворот. 
industry ['ɪndəstrɪ] – n  промышленность; индустрия. 
inequality [ɪnɪˈkwɒlɪtɪ] – n неравенство; несходство; различие; 
неодинаковость. 
inquisition ['ɪnkwɪ'zɪʃ(ə)n] – n пытка; инквизиция. 
inquisitor [ɪn'kwɪzɪtə] – n инквизитор. 
inscription [ɪn'skrɪpʃ(ə)n] – n надпись. 
intermediary source ['ɪntə'mi:dɪərɪ sɔ:s] – вспомогательный 
источник. 
internal fight [ɪn'tɜ:nl faɪt] – внутренняя борьба; междоусобная 
борьба. 
internal strife [ɪn'tɜ:nl straɪf] – n междоусобица; внутренний 
конфликт. 
internecine violence ['ɪntə'ni:saɪn 'vaɪələns] – n междоусобицы. 
invade [ɪn'veɪd] – v нападать; захватывать; оккупировать; 
вторгаться. 
invader [ɪn'veɪdə] – n захватчик; оккупант; интервент.  
invasion [ɪn'veɪʒ(ə)n] – n вторжение; оккупация; нашествие. 
invent [ɪn'vent] – v изобретать; создавать; придумывать; сочинять; 
делать открытие. 




inventory ['ɪnv(ə)ntrɪ] – n инвентарь; арсенал; наличное 
имущество; запас; снаряжение. 
islam ['ɪslɑ:m] – n ислам;  магометанство; мусульманство. 
island ['aɪlənd] – n остров. 
islander ['aɪləndə] – n островитянин; житель острова; уроженец 
острова. 
issue decree ['ɪʃu: dɪˈkriː] – издать указ.  
 
J 
jet set  [ʤet set] – сливки общества, элита. 
joust [ʤaust] – v состязаться на турнире биться на поединке или 
турнире; биться на копьях. 
jousting [ˈdʒaʊstɪŋ] – n рыцарский поединок; рыцарский турнир. 
jute [ʤu:t] – n племя ютов. 
 
K 
khan [kɑ:n] – n  хан. 
khanate ['kɑ:neɪt] – n власть хана; улус; ханство. 
Kievan Rus’ ['ki:evən rʌs] – Киевская Русь. 
king ['kɪŋ] – n король; властитель; монарх. 
kingdom ['kɪŋdəm] – n королевство; царство. 
kinship community ['kɪnʃɪp kə'mju:nɪtɪ] – родовая община. 
knight [naɪt] – n рыцарь. 
Knights of the Round Table [naɪts əv ðə raʊnd ˈteɪb(ə)l] – рыцари 
Круглого стола. 
knowledge explosion ['nɔlɪʤ ɪkˈspləʊʒ(ə)n] – взрыв знаний. 
 
L 
labour ['leɪbə] – n труд; работа. 
landlord ['lændlɔ:d] – n землевладелец; помещик. 
landowner ['lænd'əunə] – n землевладелец; помещик. 
language family ['læŋgwɪʤ ˈfæməlɪ] – языковая семья. 
lead [li:d] – v руководить; вести; возглавлять. 
leader ['li:də] – n глава; руководитель; предводитель. 
leave a distinct imprint [liːv ə dɪˈstɪŋ(k)t ˈɪmprɪnt] – оставить 
определенный отпечаток; оставить определенный след. 
legacy ['legəsɪ] – n наследие; завет; наследство; достояние. 
legend ['leʤ(ə)nd] – n легенда; поверье; предание. 
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liberation movement [lɪbəˈreɪʃ(ə)n ˈmuːvm(ə)nt] – освободительное 
движение. 
life guards ['laɪfgɑ:dz] – n опричнина. 
lingua franca [ˌlɪŋɡwə ˈfræŋkə] – n язык межнационального 
общения; язык-посредник; лингва франка. 
literacy rate ['lɪt̬(ə(rəsi reɪt] – уровень грамотности. 
live-stock breeding ['laɪvstɔk 'bri:dɪŋ] – n животноводство. 
lowland ['ləulənd] – n низменность; долина; низина; низменная 
местность. 
Lutheran [ˈluːθ(ə)r(ə)n] – n лютеранин; adj лютеранский. 
Lutheran church [ˈluːθ(ə)r(ə)n tʃɜːtʃ] – лютеранская церковь; 
лютеранская кирха; лютеранство. 
 
M 
Magna Charta ['mægnə'kɑ:tə] – Великая хартия вольностей. 
mainland ['meɪnlənd] – n материк;  материковая часть; крупная 
часть континента. 
major in history [ˈmeɪdʒə ɪn ˈhɪst(ə)rɪ] – специализироваться на 
истории. 
make a treaty of friendship [meɪk ə 'tri:tɪ ɔv 'frendʃɪp] – заключать 
договор о дружбе. 
make history [meɪk ˈhɪst(ə)rɪ] – делать / творить историю. 
make peace [meɪk pi:s] – заключать договор о мире; заключать 
мирный договор. 
manor ['mænə] – n феодальное поместье. 
manufacture ['mænju'fækʧə] – n производство; 
мануфактураобрабатывающая промышленность; 
перерабатывающая отрасль; v производить; перерабатывать 
(сырье); изготавливать. 
manufactured goods ['mænju'fækʧəd gudz] – готовые изделия; 
промышленные товары; товары промышленного назначения; 
продукция обрабатывающей промышленности. 
manual labor ['mænjuəl 'leɪbə] – ручной труд. 
masterpiece ['mɔ:stəpɪ:s] – n шедевр; замечательное произведение 
искусства; венец творения. 
mean of communication [mi:n ɔv kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n] – средство 
связи; способ взаимодействия. 
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mean of transportation [mi:n ɔv trænspɔːˈteɪʃ(ə)n] – средство 
передвижения; транспортное средство. 
medieval history [medi'i:v(ə)l 'hɪst(ə)rɪ] – медиевистика; 
Средневековая история. 
member of a society ['membə ɔv ə sə'saɪətɪ] – член общества. 
menial ['mi:nɪəl] – n дворня; челядь; холоп. 
menshevik [ˈmenʃɪvɪk] – n меньшевик. 
merchant ['mɜ:ʧ(ə)nt] – n купец; торговец. 
metropole [məˈtrɒpəlɪ] – n  метрополия. 
microstate ['maɪkrəʊsteɪt, 'maɪkroʊsteɪt] – n карликовое 
государство; микрогосударство.  
Middle Ages ['mɪdl 'eɪʤɪs] – Средние века; Средневековье. 
middle class ['mɪdl klɑ:s] – средний класс; средние слои общества. 
Migration Period [maɪ'greɪʃ(ə)n 'pɪ(ə)rɪəd] – Великое переселение 
народов. 
military force ['mɪlɪt(ə)rɪ fɔ:s] – военная сила; вооруженные силы. 
military leader ['mɪlɪt(ə)rɪ 'li:də] – военачальник; полководец. 
military pact ['mɪlɪt(ə)rɪ pækt] – военный пакт. 
military power ['mɪlɪt(ə)rɪ 'pauə] –  военная мощь; военная сила; 
военный потенциал; военная власть; военная держава.  
mill [mɪl] – n мельница. 
modern history [mɒd(ə)n ˈhɪst(ə)rɪ] – новая история; современная 
история; новое время. 
monarch ['mɔnək] – n монарх; государь. 
Mongol invasion ['mɔŋg(ə)l ɪn'veɪʒ(ə)n] – монгольское нашествие; 
нашествие монголов. 
Mongol-Tatar yoke ['mɔŋg(ə)l ˈtɑːtə jəuk] – монголо-татарское 
иго. 
monk [mʌŋk] – n монах; старец. 
muslim [ˈmʊzlɪm] – n мусульманин; приверженец ислама;                   
adj мусульманский. 
myth [mɪθ] – n миф. 
mythology [mɪ'θɔləʤɪ] – n мифология; предания. 
 
N 




native people ['neɪtɪv ˈpiːp(ə)l] – коренной народ. 
natural resources ['næʧ(ə)rəl ˈriːsɔːrsəz] – природные ресурсы; 
естественные или природные богатства; природные блага. 
nazi ['nɑ:tsɪ] – n  нацист; фашист; adj нацистский. 
nazism ['nɑ:tsɪz(ə)m] – n нацизм. 
Neolithic Age ['ni:ə'lɪθɪk eɪʤ] – неолит; эпоха неолита; культура 
неолита. 
Neolithic Revolution ['ni:ə'lɪθɪk 'revə'lu:ʃ(ə)n] – неолитическая 
революция. 
network of roads ['netwɜ:k ɔv rəudz] – сеть дорог. 
New Economic Policy [njuː ˌiːkəˈnɒmɪk ˈpɒləsɪ] – новая 
экономическая политика (НЭП). 
New Testament [nju: 'testəmənt] – Новый Завет. 
nobility [nə(u)'bɪlɪtɪ] – n дворянство; знать. 
noble ['nəub(ə)l] – n пэр; дворянин; титулованное лицо;                        
adj благородный; благородного происхождения; знатный. 
nomad ['nəumæd] – n кочевник.  
nomadic [nəu'mædɪk] – adj кочевой; кочующий; неоседлый; 
номадный. 
nomadic lifestyle [nəu'mædɪk ˈlaɪfstaɪl] – кочевой образ жизни 
nomadize ['nɒmədaɪz] – v кочевать; вести кочевой образ жизни. 
non-western historiography [ˌnɒn'westən 'hɪstɔrɪ'ɔgrəfɪ] – 
незападная историография.  
non-partisan [ˌnɒnpɑːtɪ'zæn] – adj непредубежденный; 
беспристрастный;  объективный. 
Norman ['nɔ:mən] – n норманн; adj нормандский. 
Norman conquest ['nɔ:mən 'kɔŋkwest] – нормандское завоевание. 
Norman invasion ['nɔ:mən ɪn'veɪʒ(ə)n] – нормандское завоевание. 
norseman ['nɔ:smən] – n скандинав; норманн. 
nuclear war [ˈnjuːklɪə wɔː] – ядерная война. 
 
O 
occupant ['ɔkjupənt] – n житель; обитатель; оккупант; 
государство, осуществляющее оккупацию. 
occupation ['ɔkju'peɪʃ(ə)n] – n захват; завоевание; оккупация. 
occupations ['ɔkju'peɪʃ(ə)ns] – занятие; род занятий; ремесло; род 
деятельности; вид деятельности. 
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occupy a definite area ['ɔkjupaɪ ə 'defɪnɪt ˈeərɪə] – занимать 
определенную территорию. 
offshoot ['ɔfʃu:t] – n ответвление;  потом; отпрыск; порождение; 
выходец; побратим. 
Old Testament [əuld 'testəmənt] – Ветхий Завет. 
opportunism ['ɔpətju:nɪz(ə)m] – n оппортунизм. 
opportunist ['ɔpətju:nɪst] – n. оппортунист;                                                  
adj оппортунистический. 
opportunistic [ɔpətju:'nistik] – adj оппортунистичный; 
оппортунистский. 
Orthodoxy ['ɔ:θədɔksɪ] – n православие; ортодоксальность; 
ортодоксия. 
Ottoman Empire ['ɔtəmən'empaɪə] – Османская империя. 
outgrowth ['autgrəuθ] – n отросток; продукт; результат. 
outnumber [aut'nʌmbə] – v превосходить численно; иметь 
численное превосходство. 
overcrowd ['əuvə'kraud] – v переполнять; толпиться; перенаселять. 
overcrowding ['əuvə'kraudɪŋ] – n перенаселение; 
перенаселенность. 
overpopulate [əʊvə'pɔpjuleit] – v перенаселять. 
overpopulation [əʊvəpɔpju'leiʃ(ə)n] – n перенаселение. 
overthrow ['əuvə'θrəu] – v разрушать; свергать; свергнуть                         
(с престола). 
owe [əu] – v быть должным; быть в долгу; быть обязанным. 
own [əʊn] – v владеть; обладать; обладать правом собственности; 
adj. собственный. 
owner [ˈəʊnə] – n владелец, собственник, хозяин. 




pact [pækt] – n пакт; договор; соглашение. 
pagan ['peɪgən] – n язычник;  adj языческий. 
paganism ['peigəniz(ə)m] – n язычество. 
palace [ˈpæləs] – n дворец. 
Paleolithic culture ['pælɪə'lɪθɪk 'kʌlʧə] – палеолит; эпоха 
палеолита; культура палеолита. 
parent state [ˈpe(ə)rənt steɪt] – метрополия. 
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pass on to future generation [pɑ:s ɔn tu: 'fju:ʧə 'ʤenə'reɪʃ(ə)n] – 
передавать последующим поколениям. 
pattern of living [ˈpæt(ə)n əv 'lɪvɪŋ] – образ жизни. 
patriot [peɪtrɪət] – n патриот. 
patriotism [ˈpeɪtrɪətɪzəm] – n патриотизм. 
pay tribute [peɪ 'trɪbju:t] – платить дань; отдать должное ; 
чествовать похвалами; быть признательным; выразить 
признательность. 
peasant ['pez(ə)nt] – n крестьянин. 
peasantry ['pez(ə)ntrɪ] – n крестьянство; простонародье. 
penalty ['penltɪ] – n наказание; взыскание; штраф. 
penetrate ['penɪtreɪt] – v проникать; проходить; постигать. 
penetration ['penɪ'treɪʃ(ə)n] – n проникание; глубина проникания; 
проницательность. 
peninsula [pi'ninsjulə] – n полуостров; мыс. 
people power ['pi:p(ə)l 'pauə] – народовластие.  
period of decline ['pɪ(ə)rɪəd ɔv dɪ'klaɪn] – период спада; период 
упадка. 
per capita [pə'kæpɪtə] – среднедушевой;  на душу населения. 
personality cult ['pɜ:sə'nælɪtɪ kʌlt] – культ личности. 
pharaoh ['feərəʊ] – n фараон. 
pict [pɪkt] – n пикт. 
plunder ['plʌndə] – v мародерствовать; расхищать. 
point of view [pɔɪnt əv vjuː]– n. точка зрения; позиция; взгляд. 
polis [ˈpɒlɪs] – n полис, город-государство. 
polyandry ['pɔlɪændrɪ]– n полиандрия; многомужие. 
Pope [pəup] – n Папа Римский; Понтифик. 
popular uprising ['pɔpjulə  'ʌp'raɪzɪŋ] – n народное восстание. 
population ['pɔpju'leɪʃ(ə)n] – n население. 
population growth ['pɔpju'leɪʃ(ə)n grəuθ] – рост населения. 
population density ['pɔpju'leɪʃ(ə)n 'densɪtɪ] – плотность населения.  
population distribution ['pɔpju'leɪʃ(ə)n 'dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n] – 
распределение населения. 
population explosion ['pɔpju'leɪʃ(ə)n ɪk'spləuʒ(ə)n] – стремительный 
рост населения; демографический взрыв; бурный рост населения; 
быстрое увеличение численности населения. 
populous country ['pɔpjuləs 'kʌntrɪ] – густонаселенная страна. 
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poverty ['pɔvətɪ] – n бедность; нужда. 
power ['pauə] – n государство; держава; власть. 
pray [preɪ] – v молиться. 
prayer [preə]  – n молитва. 
precious metal ['preʃəs metl] – благородный металл; драгоценный 
металл. 
priest [pri:st] – n священник; жрец. 
primitive communal system ['prɪmɪtɪv 'kɔmjun(ə)l ˈsɪstəm] – 
первобытнообщинный строй. 
primitive man ['prɪmɪtɪv mæn] – первобытный человек. 
primitive society ['prɪmɪtɪv sə'saɪətɪ] –  первобытное общество. 
prince [prɪns] – n принц; князь. 
principality ['prɪnsɪ'pælɪtɪ] – n  княжество. 
printing press ['prɪntɪŋ pres] – печатный станок; книгопечатный 
станок. 
produce [prəˈdjuːs] – v  производить, вырабатывать, выпускать; 
изготовлять. 
produce goods and services [prəˈdjuːs ɡʊdz ænd ˈsɜːvɪsɪz] – 
производить товары и услуги.  
production [prəˈdʌkʃ(ə)n] – n производство; продукция; добыча. 
profit [ˈprɒfɪt] – n прибыль; доход; выгода; польза. 
profitable [ˈprɒfɪtəb(ə)l] – adj доходный; выгодный; прибыльный. 
prohibit [prə(ʊ)ˈhɪbɪt] – v запрещать. 
prohibition ['prəuhɪ'bɪʃ(ə)n] – n сухой закон (в США); запрет на 
продажу спиртных напитков; запрет. 
proletariat ['prəulɪ'te(ə)rɪət] – n пролетариат. 
prominent ['prɔmɪnənt] – adj видный; выдающийся; значимый. 
prosper ['prɔspə] – v преуспевать; благоденствовать; 
благоприятствовать; процветать. 
prosperity [prɔ'sperɪtɪ] – n процветание; преуспевание; 
благосостояние; благоденствие. 
prosperous ['prɔsp(ə)rəs] – adj  процветающий; преуспевающий; 
зажиточный; благоприятный. 
protect [prəˈtekt] – v защищать, охранять, беречь. 
protection [prəˈtekʃ(ə)n] – n защита; охрана; покровительство. 




punish ['pʌnɪʃ] – v наказывать; налагать взыскание. 
punishment ['pʌnɪʃmənt] – n взыскание; расправа; кара; наказание. 




qualitative data ['kwɔlɪtətɪv 'deɪtə] –  качественные данные. 
quantitative data ['kwɔntɪtətɪv 'deɪtə] – количественные данные. 
queen [kwi:n] – n королева; правительница; царица. 
 
R 
raise a revolt [reɪz ə rɪˈvəʊlt] – поднять восстание. 
raw materials [rɔ: mə'tɪ(ə)rɪəlz] – сырье; сырьевые товары. 
raznochinets [rəznəu'ʧinəts] – n разночинец. 
reach a high level of development [ri:ʧ ə haɪ ['lev(ə)l əv 
development] – достигать высокого уровня развития. 
rebel ['reb(ə)l] – n мятежник; бунтовщик; повстанец; v поднимать 
восстание, мятеж; восставать; бунтовать. 
rebellion [rɪ'beljən] – n сопротивление; восстание; мятеж; бунт. 
reform [rɪ'fɔ:m] – n реформа; преобразование;  реформирование; v 
улучшать; реформировать; преобразовывать. 
Reformation ['refə'meɪʃ(ə)n] – n Реформация. 
refuge ['refju:ʤ] – v давать убежище; предоставлять убежище. 
refugee ['refju'ʤi:] – n беженец. 
regard with contempt [rɪ'gɑ:d wɪð kən'tempt] – относиться с 
презрением; относиться с пренебрежением. 
regent [ˈriːdʒ(ə)nt] – n регент; правитель. 
reign [reɪn] – n царствование; правление; v. царствовать; править. 
relieve pressure [rɪ'li:v 'preʃə] – ослаблять давление; уменьшать 
давление; снижать давление.  
Renaissance [rɪ'neɪs(ə)ns] – n Ренессанс; Эпоха Возрождения. 
reparation ['repə'reɪʃ(ə)n] – n возмещение; репарация. 
repatriate [ri:'pætrɪeɪt] – v репатриировать; возвращать на родину. 
repatriation ['ri:pætrɪ'eɪʃ(ə)n] – n возвращение на родину; 
репатриация. 
repression [rɪ'preʃ(ə)n] – n подавление; репрессия; сдерживание. 




retinue ['retɪnju:] – n свита; эскорт; окружение. 
ring road [rɪŋ rəud] – кольцевая дорога; транспортное кольцо. 
revise history [rɪˈvaɪz ˈhɪst(ə)rɪ] – перекраивать историю. 
revolt [rɪˈvəʊlt] – n восстание; мятеж; бунт. 
revolution ['revə'lu:ʃ(ə)n] – n революция; переворот. 
revolutionary [revəˈluːʃ(ə)n(ə)rɪ] – n революционер; 
революционный. 
revolutionize ['revə'lu:ʃənaɪz] – v революционизировать; 
произвести переворот; преобразовывать; изменить коренным 
образом. 
rewrite history [riːˈraɪt ˈhɪst(ə)rɪ] – переписывать историю; 
перекраивать историю. 
riot ['raɪət] – n мятеж; бунт; восстание. 
Roman ['rəumən] – n римлянин; adj  римский. 
Roman Empire ['rəumən'empaɪə] – Римская империя. 
royal family ['rɔɪəl ˈfæməlɪ] – королевская семья. 
royalty ['rɔɪəltɪ] – n член королевской семьи; королевская особа. 
rule [ru:l] – v управлять; править. 
ruler ['ru:lə] – n правитель; властитель. 
rural population ['ru(ə)rəl 'pɔpju'leɪʃ(ə)n] – сельское население. 
 
S 
Sacred writing ['seɪkrɪd 'raɪtɪŋ] – Священное Писание. 
sailor ['seɪlə] – n моряк; мореплаватель. 
satisfy basic needs ['sætɪsfaɪ 'beɪsɪk ni:dz] – удовлетворять 
основные потребности. 
savage ['sævɪʤ] – n дикарь; варвар; adj дикий; варварский; 
свирепый; жестокий. 
saxon ['sæks(ə)n] – n  сакс; adj саксонский. 
scarcity ['skeəsɪtɪ] – n недостаток; нехватка; скудость; дефицит. 
scholar ['skɔlə] – n ученый; исследователь. 
science ['saɪəns] – n наука. 
scientist [ˈsaɪəntɪst] – n ученый; исследователь. 
scot [skɔt] – n скотт. 
scribe [skraɪb] – n писец. 
secular ['sekjulə] – adj светский; мирской; нецерковный. 
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secularization ['sekjuləraɪ'zeɪʃ(ə)n] – n секуляризация; отделение 
церкви от государства; ограничение образования светскими 
науками. 
seize control [si:z kənˈtrəʊl] –  захватывать контроль. 
separate peace [ˈseprət pi:s] – сепаратный мир. 
separatism ['sep(ə)rətiz(ə)m] – n сепаратизм. 
serf [sɜ:f] – n крепостной; невольник. 
serfdom ['sɜ:fdəm] – n крепостное право; крепостничество; 
кабала; крепостная зависимость. 
servant ['sɜ:v(ə)nt] – n слуга; служащий. 
serve the major needs [sɜ:v θi 'meɪʤə [ni:dz] – служить 
удовлетворению основных потребностей.  
settle ['setl] – v населять; осесть; поселиться; заселять; улаживать. 
settled ['setld] – adj прочно обосновавшийся (о людях и вещах); 
оседлый. 
settlement ['setlmənt] – n поселение. 
settler ['setlə] – n. колонист; поселенец. 
Silk Road [sɪlk rəʊd] – Шелковый путь. 
Silver Age ['sɪlvə eɪʤ] – Серебряный век.   
skill [skɪl] – n навык; мастерство; умение. 
skilled workforce [skɪld wɜːkfɔːs] – квалифицированная рабочая 
сила;  высококвалифицированные кадры 
slavdom [ˈslɑːvdəm] – n славянство; славяне. 
slave [sleɪv] – n раб; невольник. 
slavery ['sleɪv(ə)rɪ] – n рабство; невольничество. 
slaveowner [sleɪvˈəʊnə] – n рабовладелец. 
slave-owning state [sleɪv ˈəʊnɪŋ steɪt] – рабовладельческое 
государство. 
slave-owning system [sleɪv ˈəʊnɪŋ ˈsɪstəm] – n рабовладельческий 
строй; рабовладельческое общество. 
slave trade [sleɪv treɪd] – n работорговля. 
slave trader [sleɪv ˈtreɪdə] – n работорговец. 
slavophile ['slɔ:vəfail,'slæ-fail] – n славянофил. 
slavic tribe [ˈslɑːvɪk traɪb] – славянское племя. 
slavic [ˈslɑːvɪk] – adj славянский. 
slavs [slɑːvz] – славяне.  
social class ['səuʃ(ə)l'klɑ:s] – n сословие. 
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society [sə'saɪətɪ] – n общественный строй; общество. 
sovereign ['sɔvrɪn] – n суверен; монарх; правитель. 
stamp imprint [stæmp ɪmˈprɪnt] – оставить след; оставить 
отпечаток. 
Stone Age [stəun eɪʤ] – Каменный век. 
strife [straɪf] – n смута; раздор; распря; междоусобица. 
strike [straɪk] – n забастовка; стачка 
subdue a revolt [səbˈdjuː ə rɪˈvəʊlt] – подавить восстание подавить 
бунт. 
subject ['sʌbʤɪkt] – n подданный.  
subsistence agriculture [səb'sɪst(ə)ns 'ægrɪ'kʌlʧə] –  натуральное 
хозяйство 
subsistence farming [səb'sɪst(ə)ns 'fɑ:mɪŋ] – натуральное 
хозяйство.  
succession [sək'seʃ(ə)n] – n престолонаследие. 
successor [sək'sesə] – n престолонаследник; преемник; наследник. 
super power [ˈsuːpəpaʊə] – сверхдержава. 
supreme power [suːˈpriːm 'pauə] – верховная власть; высшая 
власть. 
surplus ['sɜ:pləs] – n излишек; избыток. 
surrounding areas [sə'raundɪŋ 'e(ə)rɪə] – прилегающая территория; 
близлежащая территория; окрестности. 
surround [sə'raund] – v окружать; оцеплять; обступать. 
survival [sə'vaɪv(ə)l] – n выживание; сохранение 
жизнеспособности. 
survive [sə'vaɪv] – v пережить; выжить; выдержать. 
swear allegiance [sweə əˈliːdʒ(ə)ns] – присягать на верность; 
принять присягу. 
sword [sɔ:d] – n меч; шпага. 
 
T 
tame [teɪm] – v приручать; укрощать; одомашнивать. 
tax [tæks] – n налог; пошлина; v подвергать обложению налогом; 
облагать налогом или пошлиной. 
taxation [tæk'seɪʃ(ə)n] – n обложение налогом; налогообложение; 
взимание налога. 
temple ['temp(ə)l] – n храм. 
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Testament ['testəmənt] – n Завет. 
testimony ['testɪmənɪ] – n показание; доказательство; 
свидетельство. 
throne [θrəun] – n королевская власть; трон; престол. 
tool [tu:l] – n инструмент; орудие. 
Time of Troubles [taɪm əv ˈtrʌbəlz] – смутное время. 
time zone [taɪm zəun] – часовой пояс. 
tithe [taɪð] – n десятина; v платить церковную десятину; облагать 
церковной десятиной. 
toil [tɔɪl] – n тяжелый труд; изнурительный труд; v выполнять 
тяжелую работу; усиленно работать; достигать тяжелым трудом. 
trace the history of something [treɪs ðə ˈhɪst(ə)rɪ əv ˈsʌmθɪŋ] – 
прослеживать историю чего-л. 
tradesman ['treɪdzmən]  – n торговец; лавочник; купец. 
trade route ['treɪd ru:t] – торговый путь. 
treasure [ˈtreʒə] – n сокровище; богатство; клад; достояние. 
tribal invader ['traɪb(ə)l ɪn'veɪdə] – племенной захватчик. 
tribal raid ['traɪb(ə)l reɪd] – набеги племен; вторжение племен. 
tribal war ['traɪb(ə)l wɔ:] – война между племенами; племенная 
война. 
tribe [traɪb] – n племя; род; клан. 
tribute ['trɪbju:t] – n дань; подать. 
troops [tru:ps] – войска. 
truce [tru:s] – n перемирие; соглашение о перемирии. 
tsar [zα:] – n царь. 
turn to military force [tɜ:n tə 'mɪlɪt(ə)rɪ fɔ:s] – прибегнуть к 
военной силе.  
U 
uncover past events [tu: ʌn'kʌvə pɑ:st ɪ'vents] – раскрывать 
события прошлого 
undergo a drastic change [ʌndəˈɡəʊ ə ˈdræstɪk tʃeɪn(d)ʒ] – 
претерпеть серьезное  / большое изменение. 
unemployment [ʌnɪmˈplɔɪm(ə)nt] – n безработица. 
unit of money [ˈjuːnɪt ɔv 'mʌnɪ] – денежная единица. 
upper class [ˈʌpə klɑ:s]  высшие слои общества; верхушка 
общества; высшее сословие. 
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urbanization [ˌɜːbənaɪˈzeɪʃən]  – n урбанизация; рост городов; 
отток населения в города. 
urban population ['ɜ:bən'pɔpju'leɪʃ(ə)n] – городское население. 
Urban Revolution ['ɜ:bən' 'revə'lu:ʃ(ə)n] – городская революция; 
урбанизация.  
utopia [juːˈtəʊpɪə] – n утопия; утопическое государство; 
идеальное общественное устройство. 
 
V 
valley [ˈvælɪ] – n долина; впадина; лощина. 
value [ˈvæljuː] – n значение; стоимость; ценность; величина;                   
v  ценить; оценивать; дорожить. 
vassal ['væs(ə)l] – n вассал; зависимая страна; зависимое 
государство.  
variag [verja:g] – n варяг 
Veche ['ve tʃə] – n вече. 
Velvet Revolution [ˈvelvɪt revəˈluːʃ(ə)n] – бархатная революция. 
vernacular language [və'nækjulə 'læŋgwɪʤ] – местный язык; 
просторечие; родной язык; национальный язык. 
viking ['vaıkıŋ] – n викинг. 
viking raid ['vaıkıŋ reɪd] – набег викингов. 
violate ['vaɪəleɪt] – v нарушать (клятву, закон); преступать; 
попирать. 
violation ['vaɪə'leɪʃ(ə)n] – n нарушение; надругательство; 
попирательство. 
violation of a custom ['vaɪə'leɪʃ(ə)n əv ə kʌstəm] – нарушение 
обычая. 
violation of a law ['vaɪə'leɪʃ(ə)n əv ə lɔː] – нарушение закона. 
voivode ['vɔıvəʊd] – n воевода.  
voluntarism ['vɔlənt(ə)rɪz(ə)m] – n волюнтаризм. 
 
W 
wander ['wɔndə] – v  кочевать; вести кочевой образ жизни. 
wanderer [wɒnd(ə)rə] – n кочевник. 
warlike tribe [wɔ:laɪk traɪb] –  воинственное племя. 
warrior ['wɔrɪə] – n  воин. 
wash [wɔʃ] – v омывать. 
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way of life [weɪ əv laɪf] – образ жизни; уклад жизни. 
water route ['wɔ:tə ru:t] – водный путь. 
welfare ['welfeə] – n благосостояние; благоденствие; 
благополучие; достаток. 
Western Hemisphere ['westən 'hemɪsfɪə] –Западное полушарие.  
Western historiography ['westən 'hɪstɔrɪ'ɔgrəfɪ] – западная 
историография. 
westernist ['westənist] – n западник. 
White Guard [waɪt gɑ:d] – Белая гвардия; белогвардеец. 
win the immense recognition of contemporaries [wɪn ðə ɪ'mens 
rekəɡˈnɪʃ(ə)n ɔv kən'temp(ə)rərɪz] – завоевать огромное (безмерное) 
признание современников 
withdraw [wɪð'drɔ:] – v отступать; отводить войска. 
withdrawal [wɪð'drɔ:əl]  – n отступление;  вывод (войск). 
witness ['wɪtnəs]  – n свидетель; очевидец; v выступать 
свидетелем; свидетельствовать; быть очевидцем; наблюдать. 
workforce ['wɜːkfɔːs] – занятое население; рабочая сила; трудовые 
ресурсы 
World war [wɜ:ld wɔ:] – мировая война. 
working conditions ['wɜ:kɪŋ kən'dɪʃ(ə)nz] – производственные 
условия; эксплуатационные условия; условия труда; условия 
работы. 
worship ['wɜ:ʃɪp] – n поклонение; культ; почитание;                                          
v преклоняться; почитать; поклоняться. 

















РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
 
A 
abuse of power [əˈbjuːs əv ˈpaʊə] – злоупотребление 
должностными полномочиями; превышение служебных 
полномочий; злоупотребление властью. 
according to [ə'kɔ:dɪŋtə] –  согласно; соответственно; на 
основании; исходя из. 
achieve [ə'ʧi:v] – v достигать; успешно выполнять; 
добиватьсяполучать; получать; осуществлять. 
achieve profound understanding [ə'ʧi:v prə'faund 'ʌndə'stændɪŋ] – 
достичь глубокого понимания; добиться глубокого понимания. 
achievement [ə'ʧi:vmənt] – n  достижение; успех. 
actor ['æktə] – n актор; действующий субъект. 
adopt the agenda [ ə'dɔpt θi: əˈdʒendə] – принять повестку дня. 
advanced country [ædˈvɑːnst ˈkʌntrɪ] – передовая страна. 
agenda [əˈdʒendə] – n повестка дня. 
agenda item [əˈdʒendə 'aɪtəm] – пункт повестки дня. 
all countries concerned [ɔːl ˈkʌntrɪz kənˈsɜːnd] – все 
заинтересованные страны. 
ambassador [æm'bæsədə] – n посол; специальный представитель 
(государства); постоянный представитель (государства). 
Ambassador Plenipotentiary [æm'bæsədə ˌplenɪpəˈtenʃ(ə)rɪ] – 
полномочный посол. 
amend [ə'mend] – v вносить поправки; исправлять; улучшать. 
amendment [ə'mendmənt] – n  поправка; внесение изменений и 
дополнений; 
улучшение. 
ample powers [ˈæmp(ə)l ˈpaʊəz] – широкие полномочия; широкие 
правомочия. 
annual debate ['ænjuəl dɪˈbeɪt] – ежегодные дебаты. 
antigovernment conspiracy [ˈæntɪ ˈɡʌvənmənt kənˈspɪrəsɪ] –  
антиправительственный заговор. 
anti-government demonstration [ˈæntɪ ˈɡʌvənmənt 
'demən'streɪʃ(ə)n] –  антиправительственная демонстрация. 




antigovernment rally [ˈæntɪ ˈɡʌvənmənt ˈrælɪ] – 
антиправительственный митинг. 
art of government [ɑ:t əv ˈɡʌvənmənt] – искусство управления. 
assess with a critical eye [ə'ses wɪð ə 'krɪtɪk(ə)l aɪ] – оценивать 
критическим взглядом. 
at the expense of smb. / smth. [æt ðə ɪk'spens ɔv 'sʌmbədɪ / 'sʌmθɪŋ] 
– за счет чего-либо / кого-либо; ценой.  
attach oneself to a party [əˈtætʃ wʌnˈself tə ə ˈpɑːtɪ] – вступить в 
партию. 
authorized delegate [ˈɔːθəraɪzd ˈdelɪɡət] – доверенное лицо. 
autocracy [ɔ:'tɔkrəsɪ] – n самодержавие; автократия; единовластие; 
самовластие. 
autocrat ['ɔ:təkræt] – n деспот; диктатор; властный человек; 
самодержец; автократ; единовластный правитель; государь; 
монарх; правитель. 
autocratic ['ɔ:tə'krætɪk] – adj диктаторский; властный; 
самовластный;  единовластный; авторитарный; автократический. 
authoritarian [ɔ:'θɔrɪ'te(ə)rɪən] – n сторонник авторитарной 
власти; правящий железной рукой; авторитарный властитель; 
авторитарный правитель; adj. авторитарный; деспотический. 




backward state [ˈbækwəd steɪt] – отсталое государство; отсталая в 
экономическом отношении страна. 
balance of power [ˈbæl(ə)ns əv ˈpaʊə] – политическое равновесие; 
расстановка сил. 
ballot ['bælət] – n избирательный бюллетень; раунд (тур) 
голосования. 
ballot box ['bælətbɒks] – урна для голосования; избирательная 
урна. 
banana republic [bəˈnɑːnə rɪˈpʌblɪk] – банановая республика. 
be due to [bi: 'dju: tə] – являться следствием (чего-л.); (smth.) быть 
вызванным (чем-л.); быть обусловленным (чем-л.). 




benefit [ˈbenɪfɪt] – n пособие; выгода; польза; прибыль; v. 
извлекать ползу; получать выгоду.  
beneficial [benɪˈfɪʃ(ə)l] – adj выгодный, полезный, благотворный, 
благодатный, целительный. 
beneficial ownership [benɪˈfɪʃ(ə)l 'əunəʃɪp] – собственность 
бенефициария;  бенефициарное право.  
beneficiary ['benɪ'fɪʃ(ə)rɪ] – n бенефициар; бенефициарий. 
bias ['baɪəs] – v склонять; оказывать влияние (обыкновенно 
плохое); внушать предубеждение. 
biased ['baɪəst] – adj пристрастный; предубежденный; 
тенденциозный. 
bicameral parliament [ˌbaɪˈkæmərəl ˈpɑːləm(ə)nt] – двухпалатный 
парламент. 
bicameral system [ˌbaɪˈkæmərəl ˈsɪstəm] – двухпалатная система. 
bilateral negotiations [ˌbaɪˈlætərəl nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] –  двусторонние 
переговоры. 
bilateral relations [ˌbaɪˈlætərəl rɪˈleɪʃənz] – двусторонние 
отношения. 
bilateral treaty [ˌbaɪˈlætərəl ˈtriːtɪ] – двусторонний договор. 
bill [bɪl ] – n законопроект. 
bitter debate ['bɪtə dɪˈbeɪt] – ожесточенные прения. 
body of laws ['bɔdɪ ɔv lɔːz] – свод законов; собрание законов. 
border ['bɔ:də] – n государственная граница; предел; граница. 
borrow ['bɔrəu] – v одалживать; заимствовать; брать взаймы. 
borrowing ['bɔrəuɪŋ] – n заимствование. 
boundary ['baund(ə)rɪ] – n граница. 
branch [brɑːn(t)ʃ] – n ветвь; отрасль; v разветвиться; ответвляться.  
branch of power [brɑːn(t)ʃ əv ˈpaʊə] –  ветвь власти. 
break off negotiations [breɪk ɒf nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – прекратить 
переговоры; прерывать переговоры; прервать переговоры. 
break the deadlock in negotiations [breɪk ðə ˈdedlɒk ɪn 
nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – сдвинуть переговоры с мертвой точки; 
преодолеть тупик в переговорах. 
bribing of voters [ˈbraɪbɪŋ əv ˈvəʊtəz] – подкуп избирателей. 
bureaucracy ['bju(ə)'rɔkrəsɪ] – n бюрократия, чиновничество. 
bureaucratism [bju(ə)'rɔkrətɪz(ə)m]  – n бюрократизм. 
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busy agenda ['bɪzɪ əˈdʒendə] – перегруженная повестка дня; 
напряженная повестка дня. 
 
C 
Cabinet [ˈkæbɪnɪ(ə)t] – n кабинет (министров); правительство. 
cabinet reshuffle [ˈkæbɪnɪ(ə)t ˈriːʃʌfl] – перестановка в кабинете 
министров.  
candidate for Presidency [ˈkændɪdeɪt fər ˈprezɪd(ə)nsɪ] – кандидат 
на пост президента. 
candidate for President [ˈkændɪdeɪt fər ˈprezɪdənt] –  кандидат на 
пост президента. 
capitalism ['kæpɪtəlɪz(ə)m] – n капитализм.  
capitalist [ˈkæpɪtəlɪst] – n капиталист.  
capitalistic [kæpitl'istik] – adj капиталистический. 
capitalist society [ˈkæpɪtəlɪst sə'saɪətɪ] – капиталистическое 
общество. 
caretaker government [ˈkeəteɪkə ˈɡʌvənmənt] – переходное 
правительство, временное правительство. 
centralized government [ˈsentrəlaɪzd ˈɡʌvənmənt] – 
централизованная форма правления. 
Centrist party [sentrɪst ˈpɑːtɪ] – Центристская партия. 
challenge ['ʧælɪnʤ] – n вызов; сложная задача; проблема.  
chancellor ['ʧɑ:ns(ə)lə] – n канцлер. 
checks and balances constraints [tʃeks ənd ˈbælənsɪz kənˈstreɪnts] – 
система сдержек и противовесов (ограничений). 
coalition [ˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n] – n коалиция; союз. 
coalition government [ˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n ˈɡʌvənmənt] – коалиционное 
правительство. 
Cold War [kəuld wɔ:] – холодная война. 
colonial country [kəˈləʊnɪəl ˈkʌntrɪ] – колониальная страна. 
colonial domination [kəˈləʊnɪəl dɒmɪˈneɪʃ(ə)] – колониальное 
господство. 
colonial expansion [kəˈləʊnɪəl ɪkˈspænʃ(ə)n] – колониальная 
экспансия. 
colonial oppression [kəˈləʊnɪəl] – колониальный гнет. 
colonial power [kə'ləunɪəl 'pauə] – метрополия.  
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colonial rule [kəˈləʊnɪəl ruːl] – колониальное господство; 
колониальное правление. 
colonize ['kɔlənaɪz] – v колонизировать (чужую страну); заселять. 
colonization ['kɔlənaɪ'zeɪʃ(ə)n] – n заселение; колонизация. 
colony ['kɔlənɪ] – n колония; поселение. 
commander-in-chief [kəˈmɑːndə ˌɪntʃiːf] – верховный 
главнокомандующий. 
Commonwealth of Independent States ['kɔmənwelθ ɔv 'ɪndɪ'pendənt 
steɪts] – Содружество независимых государств (СНГ). 
communism ['kɔmjuniz(ə)m] – n коммунизм; коммунистический 
режим. 
communist ['kɔmjunɪst] – n коммунист; adj коммунистический. 
Communist Party [ˈkɒmjʊnɪst ˈpɑːtɪ] – Коммунистическая партия. 
Community [kəˈmjuːnɪti] – n сообщество; объединение; 
содружество; общность. 
concentration camp [kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n kæmp] – 
концентрационный лагерь. 
concerned citizens [kənˈsɜːnd ˈsɪtɪzənz] – сознательные граждане. 
concession of the government [kənˈseʃ(ə)n əv ðə ˈɡʌvənmənt] – 
уступка правительства. 
conciliate [kənˈsɪlɪeɪt] – v примирять. 
conciliation [kənˌsɪlɪˈeɪʃn] – n примирение. 
conciliator [kənˈsɪlɪeɪtə] – n посредник, миротворец. 
conduct politics [kənˈdʌkt ˈpɒlɪtɪks] – проводить политику. 
confederation [kən'fedə'reɪʃ(ə)n] – n конфедерация.  
conflict escalation [ˈkɒnflɪkt eskəˈleɪʃ(ə)n] –  эскалация конфликта. 
conflict resolution [ˈkɒnflɪkt rezəˈluːʃ(ə)n] – разрешение 
конфликта. 
conformism [kən'fɔ:mɪz(ə)m] – n конформизм; приверженность 
общепринятым понятиям; приверженность традициям; 
приспособленчество; пассивное принятие господствующего 
порядка. 
conformist [kənˈfɔːmɪst] – n конформист; приспособленец; adj 
конформистский. 
Congress [ˈkɒŋɡres] – n конгресс, съезд. 
Conservative Party [kənˈsɜːvətɪv ˈpɑːtɪ] – Консервативная партия. 
conspiracy theory [kənˈspɪrəsɪ ˈθɪərɪ] – теория заговора. 
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conspiracy to overthrow the government [kənˈspɪrəsɪ tə ˌəʊvəˈθrəʊ 
ðə ˈɡʌvənmənt] – заговор с целью свержения правительства. 
Constitution ['kɔnstɪ'tju:ʃ(ə)n] – n Конституция; основной закон. 
constitutional civil rights and liberties [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l ˈsɪv(ə)l 
raɪts ənd ˈlɪbɪtɪz] конституционные права и свободы граждан. 
constitutional government [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l ˈɡʌvənmənt] – 
конституционная форма правления. 
constitutional guarantees [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l ˌɡærənˈtiːz] – 
конституционные гарантии. 
constitutional monarchy ['kɔnstɪ'tju:ʃ(ə)nəl 'mɔnəki] – 
конституционная монархия. 
constitutional rights [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l raɪts] –  конституционные 
права. 
constituency [kənˈstɪtjʊənsɪ] – избирательный округ. 
construct the cabinet [kənˈstrʌkt ðiː ˈkæbɪnɪ(ə)t] – сформировать 
кабинет. 
contribute [kən'trɪbju:t] – v вносить вклад; способствовать; 
содействовать. 
contribution ['kɔntrɪ'bju:ʃ(ə)n] – n вклад (денежный, научный и 
т.п.); сотрудничество; содействие.  
coup d’etat [kuː deɪˈtɑː] – n государственный переворот; захват 
власти; насильственная смена власти; узурпация власти. 
 
D 
debate a bill [dɪˈbeɪt ə bɪl ] – обсуждать законопроект. 
de facto government ['di:'fæktəu ˈɡʌvənmənt] – правительство де-
факто. 
define duties [dɪˈfaɪn ˈdjuːtɪz] – определять круг обязанностей. 
define powers [dɪˈfaɪn ˈpaʊəz] – определять полномочия. 
define politics [dɪˈfaɪn ˈpɒlɪtɪks] – определять политическую 
деятельность.  
delegate at large [ˈdelɪɡət ət lɑːdʒ] – полномочный представитель. 
delegate duties [ˈdelɪɡeɪt ˈdjuːtɪz] – делегировать обязанности. 
delegate functions [ˈdelɪɡeɪt fʌŋkʃənz] – передавать функции. 




demand [dɪ'mɑ:nd] – n требование; потребность; команда; спрос; 
v. требовать; предъявлять требование; настоятельно просить. 
democratic government [deməˈkrætɪk ˈɡʌvənmənt] – 
демократическая форма правления. 
democracy [dɪ'mɔkrəsɪ]  – n демократия; народовластие; 
демократическое общество; демократическая страна. 
Democratic Party [deməˈkrætɪk ˈpɑːtɪ] – Демократическая партия. 
democratization [dɪ,mɔkrət(a)ɪ'zeɪʃ(ə)n] – n демократизация. 
develop [dɪ'veləp] – v  развивать; совершенствовать; 
разрабатывать. 
development [dɪ'veləpmənt] – n расширение; развитие; рост; 
событие улучшение. 
dictator [dɪk'teɪtə] – n диктатор. 
dictatorship [dɪk'teɪtəʃɪp] – n диктатура; диктаторство; 
диктаторский режим. 
dictatorship of the proletariat [dɪk'teɪtəʃɪp ɔv ðə 'prəulɪ'te(ə)rɪət] 
диктатура пролетариата. 
diplomatic immunity ['dɪplə'mætɪk ɪˈmjuːnɪtɪ] – дипломатическая 
неприкосновенность. 
diplomatic negotiations ['dɪplə'mætɪk nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – 
дипломатические переговоры. 
direct democracy [dɪˈrekt dɪ'mɔkrəsɪ] – прямая демократия. 
direct negotiations [d(a)ɪ'rekt nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – прямые 
переговоры. 
distribution of power [dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n əv ˈpaʊə] – распределение 
власти. 
domestic commerce [dəˈmestɪk ˈkɒmɜːs] – внутренняя торговля. 
domestic policy [də'mestɪk 'pɔlɪsɪ] – внутренняя политика; 
внутриполитический курс 
domestic trade [də'mestɪk treɪd] – внутренняя торговля. 
dominion [dəˈmɪnjən] – n доминион; власть; владычество; 
владение; суверенное право. 
 
E 
easing of tensions [ˈiːzɪŋ əv ˈtenʃənz] – снижение напряженности. 
elect [ɪ'lekt] – v выбирать (голосованием); избирать. 
election debate [ɪˈlekʃən dɪˈbeɪt] – предвыборные дебаты. 
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election fraud [ɪˈlekʃən frɔ:d] – мошенничество на выборах; 
нарушения на выборах; фальсификация результатов голосования. 
elections [ɪˈlekʃənz] – выборы, избирательная кампания. 
elections observer [ɪˈlekʃənz [əb'zɜ:və] – наблюдатель на выборах. 
election system [ɪˈlekʃən ˈsɪstəm] – избирательная система. 
electoral area [ɪ'lekt(ə)rəl 'e(ə)rɪə] – избирательный участок; 
избирательный округ. 
electoral district [ɪ'lekt(ə)rəl ˈdɪstrɪkt] – избирательный участок. 
electoral fraud [ɪ'lekt(ə)rəl frɔ:d] – мошенничество на выборах; 
нарушения на выборах; фальсификация результатов голосования. 
electoral mandate [ɪ'lekt(ə)rəl ˈmændeɪt] – наказ избирателей. 
electoral precinct [ɪ'lekt(ə)rəl ˈpriːsɪŋ(k)t] – избирательный участок. 
electoral programme [ɪˈlekt(ə)r(ə)l 'prəugræm] – избирательная 
программа; предвыборная программа. 
electoral register [ɪˈlekt(ə)r(ə)l ˈredʒɪstə] – списки избирателей. 
Election Committee [ɪˈlekʃən kəˈmɪtɪ] – избирательная комиссия. 
elite [eɪˈliːt] – n элита. 
embassy ['embəsɪ] – n полномочное представительство; 
представительство; посольство. 
emergency powers [ɪˈmɜːdʒ(ə)nsɪ ˈpaʊəz] – чрезвычайные 
полномочия. 
energy resources ['enəʤɪ ˈriːsɔːrsəz / rɪˈzɔːsɪz] – энергоносители; 
энергетические ресурсы; топливно-энергетические ресурсы. 
enter a coalition [ 'entə ə ˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n] – вступить в коалицию.  
enter into negotiations [ 'entə ˈɪntə nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – вступать в 
переговоры. 
escalation of tension [eskəˈleɪʃ(ə)n əv ˈtenʃ(ə)n] – эскалация 
напряженности. 
evaluate [ɪ'væljueɪt] – v оценивать; производить оценку. 
evaluation [ɪ'vælju'eɪʃ(ə)n] lju'eɪʃ(ə)n] – n оценивание; определение; 
анализ; оценочное суждение. 
exceeding authority [ɪkˈsiːdɪŋ ɔːˈθɒrɪtɪ] – превышение полномочий. 
executive branch [ɪɡˈzekjʊtɪv brɑːn(t)ʃ] – исполнительная власть; 
исполнительная ветвь власти.  
executive power [ɪɡˈzekjʊtɪv ˈpaʊə] – исполнительная власть; 
исполнительная ветвь власти. 
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exit poll [ˈeksɪt pəʊl] – опрос на выходе с избирательных 
участков; опрос проголосовавших избирателей на выходе с 
избирательного участка; экзит-полл. 
external challenge [ɪk'stɜ:n(ə)l 'ʧælɪnʤ] – внешний вызов.  
 
F 
federal government [ˈfed(ə)r(ə)l ˈɡʌvənmənt] – федеральная форма 
правления. 
federal republic ['fed(ə)rəl rɪˈpʌblɪk] – федеративная республика. 
federation ['fedə'reɪʃ(ə)n] – n федерация. 
field candidates for elections  [fi:ld ˈkændɪdeɪts fɔːr ɪˈlekʃənz] –  
выдвигать кандидатов на выборах. 
fight in elections [faɪt ɪn ɪˈlekʃənz] – бороться на выборах. 
first ballot [fɜ:st 'bælət] – первый тур голосования. 
first voting [fɜ:st ˈvəʊtɪŋ] – первый тур голосования. 
Foreign Minister [ˈfɒrɪn mɪnɪstə] – министр иностранных дел. 
Foreign Ministry ['fɔrɪn' ˈmɪnɪstrɪ] – Министерство иностранных 
дел. 
foreign policy ['fɔrɪn'pɔlɪsɪ] – внешняя политика; 
внешнеполитический курс. 
foreign trade [ˈfɒrɪn treɪd] – внешняя торговля; международная 
торговля. 
forerunner ['fɔ:'rʌnə] – n предшественник. 
form a coalition [ˈfɔːm əˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n] – создать коалицию. 
form of government [ˈfɔːm əv ˈɡʌvənmənt] – форма управления, 
режим. 
form the cabinet [ˈfɔːm ðəˈkæbɪnɪ(ə)t] – сформировать кабинет. 
fossil fuels [ˈfɒs(ə)l ˈfjuːəlz] – горючие полезные ископаемые; 
ископаемые виды топлива; ископаемое топливо. 
freedom of speech [friːdəm əv spiːtʃ] – свобода слова; свобода 
печати; плюрализм мнений. 
freedom of thought [friːdəm əv θɔːt] – свобода мысли; свобода 
совести. 
frontier ['frʌntɪə] – n граница; кордон; рубеж. 





gain colony [geɪn'kɔlənɪ] – получить колонию. 
game of politics  [geɪm əvˈpɒlɪtɪks] – политическая игра. 
general elections [ˈdʒen(ə)r(ə)l ɪˈlekʃənz] – всеобщие выборы. 
geopolitics [ˌdʒiːə(ʊ)ˈpɒlɪtɪks] – n геополитика. 
gerrymander ['ʤerɪmændə] – n предвыборные махинации; 
избирательная география; v подтасовывать результаты выборов; 
устраивать предвыборные махинации. 
govern [ˈɡʌv(ə)n] – v руководить; управлять; властвовать; 
править. 
government [ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt] – n правительство; органы 
государственного управления публичная власть. 
government bureaucracy [ˈɡʌvənmənt ˌbjʊ(ə)ˈrɒkrəsɪ] – 
государственный бюрократизм. 
government by junta [ˈɡʌvənmənt baɪ ˈdʒʌntə] – правление хунты. 
government decree [ˈɡʌvənmənt dɪˈkriː] – правительственное 
решение. 
government offices [ˈɡʌvənmənt ˈɒfɪsɪz] – правительственные 
учреждения. 
government party [ˈɡʌvənmənt ˈpɑːtɪ] – правительственная / 
правящая партия. 
government service [ˈɡʌvənmənt ˈsɜːvɪs] – государственная 
служба; правительственная служба. 
governor ['gʌv(ə)nə] – n губернатор; правитель. 
go back on promise in elections  [gəu bæk ɔn 'prɔmɪs ɪn ɪˈlekʃənz] – 
отказаться от своего обещания на выборах. 
go into politics  [gəu ˈɪntə 'pɔlɪtɪks] – посвятить себя политической 
деятельности. 
gross domestic product [grəus dəˈmestɪk 'prɔdʌkt] – валовый 
внутренний продукт. 




head for [hed fər] – держать курс на; следовать по пути к;  взять 
курс на. 
headquarters [ˈhedkwɔːtəz] – n штаб; штаб-квартира; главное 
административное здание. 
high command [haɪ kəˈmɑːnd] – верховное командование. 
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high standard of living [haɪ'stændəd əv 'lɪvɪŋ] – высокий уровень 
жизни. 
high treason [haɪ ˈtriːz(ə)n] – государственная измена; измена 
родине. 
higher authority [ˈhaɪə ɔːˈθɒrɪtɪ] –  вышестоящий орган; высший 
орган; вышестоящая организация; высшая инстанция. 
hold elections [həʊld ɪˈlekʃənz] – проводить выборы. 




impose restrictions [ɪmˈpəʊz rɪˈstrɪkʃənz] – вводить ограничения. 
interim elections ['ɪntərɪm ɪˈlekʃənz] – промежуточные выборы. 
internal challenge [ɪn'tɜ:nl 'ʧælɪnʤ] – внутренний вызов. 
international trade ['ɪntə'næʃ(ə)nəl treɪd] – международная 
торговля; мировая торговля; внешнеэкономическая деятельность. 
intervene [ɪntəˈviːn] – v вмешиваться. 
intervention ['ɪntə'venʃ(ə)n] – n вмешательство; интервенция.  
interventionst [ɪntəˈvenʃ(ə)nɪst] – n интервент. 
invalid elections ['ɪnvə'li:d 'ɪntərɪm ɪˈlekʃənz] – недействительные 
выборы. 
iron curtain ['aɪən 'kɜ:tn] – железный занавес. 
 
J 
joint efforts [dʒɔɪnt ˈefəts] –  совместные усилия. 
joint negotiations [dʒɔɪnt nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – совместные 
переговоры.  
judging by ['ʤʌʤɪŋ baɪ] –  судя по. 
judgment ['dʒʌdʒmənt] – n суждение; мнение; постановление. 
judicial branch [dʒuːˈdɪʃ(ə)l brɑːn(t)ʃ] – судебная власть; судебная 
ветвь власти. 
judicial power [dʒuːˈdɪʃ(ə)l ˈpaʊə] –  судебная власть; судебная 
ветвь власти. 
junta [ˈdʒʌntə] – n  хунта; клика; политическая фракция. 
justification ['ʤʌstɪfɪ'keɪʃ(ə)n] – n оправдание; оправдывающие 
обстоятельства; правомерность; подтверждение. 





labourism [ˈleɪbərɪz(ə)m] – n лейборизм. 
labourist ['leibərist] – n лейборист; избиратель, голосующий за 
лейбористов 
labor camp ['leɪbə kæmp] – трудовой лагерь. 
Labour Party ['leɪbə'pɑːtɪ] – Лейбористская партия. 
lead negotiations into a blind alley [li:d nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz ˈɪntə ə blaɪnd 
ˈælɪ] – завести переговоры в тупик. 
leading party [ˈliːdɪŋ ˈpɑːtɪ] – ведущая партия, руководящая 
партия; лидирующая партия. 
left-wing party ['leftˌwɪŋ ˈpɑːtɪ] – партия левого крыла; партия 
левого толка; партия левых; левая партия. 
legislate [ˈledʒɪsleɪt] – v издавать законы; законодательствовать; 
осуществлять законодательную власть. 
legislation [ledʒɪsˈleɪʃ(ə)n] – n законодательство. 
legislative body [ˈledʒɪslətɪv ˈbɒdɪ] – законодательный орган. 
legislative branch [ˈledʒɪslətɪv brɑːn(t)ʃ] – законодательная власть; 
законодательная ветвь власти. 
legislative chamber [ˈledʒɪslətɪv ˈtʃeɪmbə] – законодательная 
палата. 
legislative power [ˈledʒɪslətɪvˈpaʊə] – законодательная власть; 
законодательная ветвь власти. 
legislature [ˈledʒɪslətʃə] – n законодательная власть.  
liberal ['lɪb(ə)rəl] – adj с широкими взглядами; свободомыслящий; 
не связанный предрассудками; либеральный. 
Liberal Party ['lɪb(ə)rəl 'pɑ:tɪ] – Либеральная партия. 
liberalism ['lib(ə)rəliz(ə)m] – n либерализм. 
lift restrictions [lɪft rɪˈstrɪkʃənz] – снимать ограничения. 
limited monarchy ['lɪmɪtɪd mɔnəki] – ограниченная монархия; 
сословная монархия. 
lobbyism ['lɔbɪɪz(ə)m] – n  закулисная обработка членов 
парламента лоббизм; система нажима на членов законодательных 
органов; протаскивание (законопроектов, кандидатов и т. п.) 
путем махинаций. 
local government [ˈləʊk(ə)l ˈɡʌvənmənt] – местное 




low standard of living [ləu 'stændəd ɔv 'lɪvɪŋ] – низкий уровень 
жизни. 
lust for power [lʌst fɔːr ˈpaʊə] – жажда власти. 
 
M 
majority [məˈdʒɒrɪtɪ] – n большинство. 
majority government [məˈdʒɒrɪtɪ ˈɡʌvənmənt] – правительство 
большинства. 
majority of votes [mə'ʤɔrɪtɪ əv vəut] – большинство голосов; 
перевес голосов. 
make judgment [meɪk 'dʒʌdʒmənt] – высказать суждение; 
высказать мнение; вынести судебное решение. 
mandate [ˈmændeɪt] – n мандат; наказ. 
marxism ['mɑːksɪzǝm] – n марксизм. 
marxist ['mɑ:ksɪst] – n марксист; adj марксистский. 
mid-term elections  [mid-term ɪˈlekʃənz] – выборы до истечения 
срока правомочий выборного органа. 
military junta ['mɪlɪt(ə)rɪ ˈdʒʌntə] – военная хунта. 
ministry [ˈmɪnɪstrɪ] – министерство. 
Minister of foreign affairs [mɪnɪstə əv ˈfɒrɪn əˈfeəz] – министр 
иностранных дел. 
Ministry of Foreign Affairs [ˈmɪnɪstrɪ əv ˈfɒrɪn əˈfeəz] – 
Министерство иностранных дел. 
Minority [ maɪˈnɒrɪtɪ] – n меньшинство. 
minority government [maɪˈnɒrɪtɪ ˈɡʌvənmənt] – правительство 
меньшинства. 
monarchy ['mɔnəki] – n монархия; самодержавие.   
multilateral negotiations [mʌltɪˈlæt(ə)r(ə)l nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – 
многосторонние переговоры. 
multilateral relations [mʌltɪˈlæt(ə)r(ə)l rɪˈleɪʃənz] – 
многосторонние отношения. 
multilateral treaty [mʌltɪˈlæt(ə)r(ə)l ˈtriːtɪ] – многосторонний 
договор. 
mutually agreed conditions [ˈmjuːtʃʊəlɪ əˈɡriːd kənˈdɪʃənz] –  
взаимовыгодные условия. 






national [ˈnæʃ(ə)n(ə)l] adj национальный; государственный; 
народный; всенародный. 
national heritage [ˈnæʃ(ə)n(ə)l  'herɪtɪʤ] – национальное 
достояние;  национальное наследие. 
nationalization [næʃ(ə)n(ə)læɪˈzeɪʃ(ə)n] – n национализация. 
nationalize [ˈnæʃ(ə)n(ə)læɪz] – v национализировать; сделать 
собственностью государства, всего народа; придавать 
национальный характер. 
nationalism ['næʃ(ə)nəlɪz(ə)m] – n национализм; национальное 
самосознание; национальные чувства. 
nationalist [ˈnæʃ(ə)n(ə)lɪst] – n националист;                                                   
adj националистический. 
negotiate [nɪˈɡəʊʃɪeɪt] – v вести переговоры, договариваться. 
negotiations [nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz] – переговоры. 
negotiations behind the scenes [nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃənz bɪˈhaɪnd ðə siːnz] – 
закулисные переговоры. 
negotiator [nɪˈɡəʊʃɪeɪtə] –  n переговорщик; посредник; лицо, 
ведущее переговоры. 
next elections [nekst ɪˈlekʃənz] – очередные выборы. 
neutral country [ˈnjuːtr(ə)l ˈkʌntrɪ] – нейтральная страна. 
nominate smb. for election [ˈnɒmɪneɪt ˈsʌmbədɪ fɔː ɪˈlekʃ(ə)n] – 
выдвинуть чью-л. кандидатуру. 
non-interference [nɒnɪntəˈfɪər(ə)ns] – n невмешательство. 
non-interference in internal affairs [nɒnɪntəˈfɪər(ə)ns ɪn ɪnˈtɜːn(ə)l 
əˈfeəz] –  невмешательство во внутренние дела. 
non-proliferation of nuclear weapons [ˌnɒnprəlɪfərˈeɪʃən əv 
ˈnjuːklɪə ˈwepənz] – нераспространение ядерного оружия. 




observe an agreement [əbˈzɜːv ən əˈɡriːm(ə)nt] – соблюдать 
соглашение. 
official visit [əˈfɪʃ(ə)l ˈvɪzɪt] – официальный визит. 
off-year elections ['ɔf'jɪə ɪˈlekʃənz] – дополнительные выборы; 
промежуточные выборы; внеочередные выборы. 
oligarchy ['ɔligɔ:ki] – n олигархия. 
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on beneficial terms [ɒn benɪˈfɪʃ(ə)l tɜːmz] – на выгодных условиях. 
on the agenda [ɔn ðə əˈdʒendə] – на повестке дня. 
one-crop economy ['wʌnkrɔp ɪˈkɒnəmɪ] – монокультурная 
экономика; экономика региона с преобладанием одного вида 
хозяйственной деятельности. 




Parliament ['pɑ:ləmənt] – n парламент. 
parliamentary government [pɑːləˈment(ə)rɪ ˈɡʌvənmənt] – 
парламентская форма правления. 
parliamentary party  [pɑːləˈment(ə)rɪ ˈpɑːtɪ] – парламентская 
партия; парламентская группа; фракция 
parliamentary power [pɑːləˈment(ə)rɪ ˈpaʊə] – компетенция 
парламента; власть парламента. 
parliamentary privilege [pɑːləˈment(ə)rɪ ˈprɪvɪlɪdʒ] – депутатская 
неприкосновенность; неприкосновенность депутата. 
parliamentary recess [pɑːləˈment(ə)rɪ ˈriːses] – парламентские 
каникулы. 
Parliamentary republic ['pɑ:lə'ment(ə)rɪ  rɪˈpʌblɪk] – 
парламентская республика. 
participation in elections [pɑ:'tɪsɪ'peɪʃ(ə)n ɪn ɪˈlekʃənz] – участие в 
выборах. 
party ['pɑ:tɪ] – n  партия; сторона. 
party candidate [ˈpɑːtɪ ˈkændɪdeɪt] – кандидат от какой-л. партии. 
Party Committee [ˈpɑːtɪ kəˈmɪtɪ] – партийный комитет, комитет 
партии. 
party congress [ˈpɑːtɪ 'kɔngres] – съезд партии. 
party delegate [ˈpɑːtɪ ˈdelɪɡət] – партийный делегат. 
party elite ['pɑ:tɪ eɪˈliːt] – партийная элита. 
party leadership [ˈpɑːtɪ ˈliːdəʃɪp] – партийное руководство. 
party membership card ['pɑ:tɪ ˈmembəʃɪp kɑːd] – партийный билет. 
pass a resolution [pɑːsə rezəˈluːʃ(ə)n] – вынести постановление. 
peace policy [piːs ˈpɒləsɪ] – политика мира. 
peace talks [piːs tɔ:ks] – мирные переговоры. 
peanut politics [ˈpiːnʌt ˈpɒlɪtɪks] – мелкое политиканство. 
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place a question on the agenda [pleɪs ə 'kwesʧ(ə)n ɔn ðə əˈdʒendə] – 
поставить вопрос на повестку дня. 
play politics [pleɪ ˈpɒlɪtɪks] – вести политическую игру. 
plebiscite [ˈplebɪsɪt] – n плебисцит; референдум. 
plenipotentiary representative [ˌplenɪpəˈtenʃ(ə)rɪ reprɪˈzentətɪv] –  
полномочный представитель. 
policy [ˈpɒləsɪ] – n политика; линия поведения; курс; 
политический курс. 
policy of non-interference [ˈpɒləsɪ əv nɒnɪntəˈfɪər(ə)ns] – политика 
невмешательства. 
political elite [pə'lɪtɪk(ə)l eɪˈliːt] – политическая элита. 
political equality [pə'lɪtɪk(ə)l ɪˈkwɒlɪtɪ] – политическое 
равноправие. 
political figure [pə'lɪtɪk(ə)l ˈfɪɡə] – политический деятель. 
political machinery  [pəˈlɪtɪk(ə)l məˈʃiːn(ə)rɪ] – государственный 
аппарат. 
political manoeuvring [pəˈlɪtɪk(ə)l məˈnuːvərɪŋ] – политиканство. 
political office [pəˈlɪtɪk(ə)l ˈɒfɪs] – государственный пост. 
political science [pəˈlɪtɪk(ə)l ˈsaɪəns] – политология; политическая 
наука. 
political tensions [pəˈlɪtɪk(ə)l ˈtenʃənz] – политическая 
напряженность. 
political unity [pə'lɪtɪk(ə)l ˈjuːnɪtɪ] – политическое единство.  
politics [ˈpɒlɪtɪks] – n политика политические события; 
политическая деятельность. 
poll [pəʊl] – n голосование; опрос общественного мнения; число 
голосов. 
poll watcher [pəʊl 'wɔʧə] – наблюдатель на выборах. 
popular mind [ˈpɒpjʊlə maɪnd] – общественное мнение; 
общественное сознание. 
possess powers [pəˈzes ˈpaʊəz] – обладать полномочиями. 
power elite ['pauə eɪˈliːt] –  элита власть имущих. 
power politics ['pauə ˈpɒlɪtɪks] – политика с позиции силы; 
политика, основанная на военной мощи и на угрозе применения 
силы; силовая политика. 
power sharing [ˈpaʊə ˈʃeərɪŋ] – распределение власти. 
predecessor ['pri:dɪsesə] – n предшественник. 
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pre-election campaign [priːɪˈlekʃ(ə)n kæmˈpeɪn] – предвыборная 
кампания. 
pre-election pledges [priːɪˈlekʃ(ə)n ˈpledʒɪz] – предвыборные 
обещания. 
pre-election promises [priːɪˈlekʃ(ə)n ˈprɒmɪsɪz] – предвыборные 
обещания. 
preliminary data [prɪˈlɪmɪn(ə)rɪ ˈdeɪtə] – предварительные данные; 
предварительные результаты. 
presidency [ˈprezɪd(ə)nsɪ] – президентство; председательство. 
President [ prezɪdənt] – n президент, председатель. 
presidential candidate [ˌprezɪˈdenʃəl ˈkændɪdeɪt] – кандидат на 
пост президента. 
Presidential republic ['prezɪ'denʃ(ə)l rɪˈpʌblɪk] – президентская 
республика. 
primary elections ['praɪm(ə)rɪ] ɪˈlekʃənz] – предварительные 
выборы; первичные выборы; «праймериз». 
proclaim a republic [prə'kleɪm ə rɪˈpʌblɪk] – провозглашать 
республику. 
proportional representation [prəˈpɔːʃ(ə)n(ə)l ˌreprɪzenˈteɪʃ(ə)n] – 
пропорциональная избирательная система; пропорциональное 
представительство. 
provisional model [prə'vɪʒ(ə)nəl mɔdl] – рабочая модель; 
предварительная модель; рабочая версия. 
public affairs [ˈpʌblɪk əˈfeəz] – связи с общественностью; 
публичная политика. 
public body [ˈpʌblɪk ˈbɒdɪ] – правительственное учреждение; 
государственный орган. 
public opinion [ˈpʌblɪk əˈpɪnjən] – общественное мнение.  
public service ['pʌblɪk ˈsɜːvɪs] – государственная служба; 
правительственная служба. 
puppet government [ˈpʌpɪt ˈɡʌvənmənt] – марионеточное 
правительство. 
puppet regime [ˈpʌpɪt reɪˈʒiːm] – марионеточный режим. 
puppet ruler [ˈpʌpɪt ˈruːlə] –  марионеточный правитель. 
pursue a policy [pəˈsjuː əˈpɒləsɪ] – проводить политику. 
putsch [pʊʧ] – n путч. 




reconcile [ˈrek(ə)nsaɪl] – v примирять; улаживать спор. 
redistribution of power [ˌriːdɪstrɪˈbjuːʃən əv ˈpaʊə] – передел 
власти. 
reelection ['ri:' ɪˈlekʃən] – n переизбрание переизбрание; повторное 
избрание. 
referendum [ˌrefəˈrendəm] – n референдум; народный опрос. 
regular elections [ɪˈlekʃənz] – очередные выборы; регулярные 
выборы. 
representative democracy [reprɪˈzentətɪv dɪˈmɒkrəsɪ] – 
представительная демократия. 
republic ['prezɪ'denʃ(ə)l rɪˈpʌblɪk] – n республика;                                    
adj республиканский. 
republican government [rɪˈpʌblɪk(ə)n ˈɡʌvənmənt] – 
республиканская форма правления. 
Republican Party [rɪˈpʌblɪk(ə)n ˈpɑːtɪ] –  Республиканская партия. 
resign [rɪˈzaɪn] – v уходить в отставку. 
resignation [rezɪɡˈneɪʃ(ə)n] – n отставка; отказ от должности; уход 
с поста. 
resolve by a majority vote [rɪˈzɒlv baɪ ə məˈdʒɒrɪtɪ vəʊt] – 
постановить большинством голосов. 
restrict [rɪˈstrɪkt] – v ограничивать; сдерживать. 
restriction [rɪˈstrɪkʃ(ə)n] – n ограничение. 
revolutionary junta [ revəˈluːʃ(ə)n(ə)rɪ ˈdʒʌntə] – революционная 
хунта. 
right-wing party ['raɪt'wɪŋ ˈpɑːtɪ] – партия правого крыла; партия 
правого толка; партия правых; правая партия. 
ruling junta [ˈruːlɪŋ ˈdʒʌntə] – правящая хунта. 
ruling party [ˈruːlɪŋ ˈpɑːtɪ] – правящая партия; руководящая 
партия. 
run for elections [rʌn fɔ: ɪˈlekʃənz] – выступать в качестве 
кандидата на выборах; выставлять свою кандидатуру; 
баллотироваться на выборах. 
runoff election ['rʌnɒf  ɪˈlekʃən] – второй тур выборов. 







scheduled elections [ˈskedʒuːld / ˈʃedjuːld ɪˈlekʃənz] – очередные 
выборы. 
second round of voting ['sekənd raund əv ˈvəʊtɪŋ] – второй тур 
выборов. 
secret vote [ 'si:krɪt vəʊt] – тайное голосование. 
seek power [siːk ˈpaʊə] – стремиться к власти. 
Senate [ˈsenɪ[ə)t] – n сенат. 
separation of power [sepəˈreɪʃ(ə)n əv ˈpaʊə] – разделение власти. 
Shadow Cabinet [ˈʃædəʊ ˈkæbɪnɪ(ə)t] – теневой кабинет министров 
(сформированный лидерами оппозиции). 
shadow government [ˈʃædəʊ ˈɡʌvənmənt] – теневое правительство. 
shadow of powers [ˈʃædəʊ əv ˈpaʊəz] – видимость власти. 
shape a policy [ʃeɪp ə ˈpɒləsɪ] – формировать политику; 
вырабатывать политику. 
shift in power [ʃɪft ɪn ˈpaʊə] – смена власти. 
simple majority of votes [ˈsɪmp(ə)l məˈdʒɒrɪtɪ əv vəʊts] – простое 
большинство голосов; простое большинство; относительное 
большинство. 
socialism ['səʊʃ(ə)liz(ə)m] – n социализм. 
socialist [ˈsəʊʃ(ə)lɪst] – n социалист; adj социалистический. 
socialist revolutionary  [ˈsəʊʃ(ə)lɪst revəˈluːʃ(ə)n(ə)rɪ] – n 
эсеровский; adj эсер. 
socio-economic system [ˌsəʊsiəʊˌekəˈnɒmɪk ˈsɪstəm] – социально- 
экономический строй. 
sovereign government [ˈsɒvrɪn ˈɡʌvənmənt] – суверенное 
правительство. 
sovereign state ['sɔvrɪn steɪt] – независимое государство; 
суверенное государство. 
sovereignty ['sɔvrɪntɪ] – n суверенитет; суверенность; 
независимость 
sovietism [ˈsəʊvɪətizəm] – n советизм; советская власть. 
sovietist [ˈsəʊvɪətist] – n. советист; сторонник советской власти. 
spokesperson [ˈspəʊkspɜːs(ə)n] – n представитель. 
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stand for elections [stænd fɔ: ɪˈlekʃənz] – выступать в качестве 
кандидата на выборах; выставлять свою кандидатуру; 
баллотироваться на выборах. 
standard of living ['stændəd əv 'lɪvɪŋ] – уровень жизни. 
State Duma [steɪt ˈduːmə] – Государственная дума. 
state of emergency [steɪt əv ɪˈmɜːdʒ(ə)nsɪ] – чрезвычайное 
положение. 
stick and carrot policy  [stɪk ənd kærət ˈpɒləsɪ] – политика «кнута и 
пряника». 
subject of serious debate ['sʌbʤɪkt ɔv 'sɪ(ə)rɪəs dɪ'beɪt] – предмет 
серьезных споров (обсуждений). 
summit [ˈsʌmɪt] – n переговоры на высшем уровне; саммит. 
system of government [ˈsɪstəm ˈɡʌvənmənt] – система управления; 
система правления; государственный строй. 
 
T 
talks [tɔ:ks] – переговоры. 
term [tɜ:m] – n срок; продолжительность; срок действия 
полномочий; термин. 
territorial dispute ['terɪ'tɔ:rɪəl dɪˈspjuːt] – территориальный спор.  
Third World ['θɜ:d'wɜ:ld] – третий мир. 
Third world country [θɜ:d wɜ:ld 'kʌntrɪ] – страна третьего мира. 
Tory ['tɔ:rɪ] – n член консервативной партии; консерватор; тори. 
totalitarianism [təu'tælɪ'te(ə)rɪənɪz(ə)m] – n тоталитаризм. 
transitional government [trænˈzɪʃ(ə)n(ə)l ˈɡʌvənmənt] –  
переходное правительство. 
treaty ['tri:tɪ] – n договор; соглашение. 
 
U 
unitary state [ˈjuːnɪt(ə)rɪ steɪt] – унитарное государственное 
устройство; унитарное государство; централизованное 
государство. 
universal suffrage [juːnɪˈvɜːs(ə)l ˈsʌfrɪdʒ] –  всеобщее 
избирательное право. 





vertical power structure  ['vɜ:tɪk(ə)l 'pauə 'strʌkʧə] – вертикаль 
власти. 
vote [vəʊt] – n голосование;  голос;  право голоса; v голосовать, 
баллотировать. 
vote counting [vəʊt 'kauntɪŋ] – подсчет голосов; подведения 
итогов голосования. 
vote rigging [vəʊt 'rɪgɪŋ] – фальсификация результатов выборов. 
vote without debate [vəʊt wɪ'ðaut dɪˈbeɪt] – голосовать без 
обсуждения. 
voter ['vəutə] – n избиратель; участник голосования. 
voting box [ˈvəʊtɪŋ bɔks]– урна для голосования; избирательная 
урна. 
voting delegate [ˈvəʊtɪŋ ˈdelɪɡət] – делегат с правом голоса. 
voting power [ˈvəʊtɪŋ ˈpaʊə] – право голоса; избирательное право. 
voting system [ˈvəʊtɪŋ ˈsɪstəm] – избирательная система. 
 
W 
ward politics [wɔːd ˈpɒlɪtɪks] – мелкое политиканство. 
weapons of mass destruction [ˈwepənz əv mæs dɪˈstrʌkʃ(ə)n] – 
оружие массового уничтожения. 
welfare state ['welfeə'steɪt] – социальное государство;государство 
с развитой социальной системой; государство всеобщего 
благосостояния. 
Whig [wɪg] – n виг; либерал. 
Whigs [wɪgz] – Виги. 














РАЗДЕЛ 3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
 
A 
absorb [əbˈzɔːb] – v  
absorption [əbˈzɔːpʃ(ə)n] – n  
academy [əˈkædəmɪ] – n  
address [əˈdres] – n  
administration [ədmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n] – n  
aggression [ə'greʃ(ə)n] – n  
agricultural ['ægrɪ'kʌlʧ(ə)rəl] – adj  
agricultural revolution ['ægrɪ'kʌlʧ(ə)rəl revəˈluːʃ(ə)n]  
agriculture ['ægrɪ'kʌlʧə] – n  
agro-industry ['ægrə(u)'ɪndəstrɪ] – n  
algorithm [ˈælɡərɪð(ə)m] – n  
alphabet [ˈælfəbet] – n 
amnesty [ˈæmnɪstɪ] – n  
analogy [əˈnælədʒɪ] – n  
analysis [əˈnælɪsɪs] – n  
anthropologist ['ænθrə'pɔləʤɪst] – n  
anthropology ['ænθrə'pɔləʤɪ] – n 
aplomb [əˈplɒm] – n 
appetite [ˈæpɪtæɪt] – n  
archeologist [ˌɑːkɪ'ɒlǝdʒɪst] – n  
archeology [ˌɑːkɪ'ɒlǝdʒɪ] – n  
arena [əˈriːnə]  – n  
association [əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n] – n  
atheism [ˈeɪθɪɪz(ə)m] – n  
atheist [ˈeɪθɪɪst] – n  
atlas [ˈætləs] – n  
atmosphere [ˈætməsfɪə] – n  
atom [ˈætəm] – n  
attack [əˈtæk] – n  
 
B 
ballet [ˈbæleɪ] – n  
bank [bæŋk] – n  
Bible ['baɪb(ə)l] – n  
biology [baɪˈɒlədʒɪ] – n  
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blog [ˈblɒɡ] – n 
blogger [ˈblɒɡə] – n  
bluetooth ['bluːtuːθ] – n 
boss [bɒs] – n  
broker [ˈbrəʊkə] – n  
browser [ˈbraʊzə] – n  
budget [ˈbʌdʒɪt] – n  
buffer [ˈbʌfə] – n 
 
C 
cable [ˈkeɪb(ə)l] – n  
calendar [ˈkælɪndə] – n  
caliphate ['kælifeit,'keilifeit] – n 
casino [kəˈsiːnəʊ] – n  
catalog [ˈkætəlɔːɡ] – n  
category [ˈkætəɡ(ə)rɪ] – n  
centimeter [ˈsentəˌmɪtə] – n  
centre [ˈsentə] – n  
classification [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] – n  
climate [ˈklaɪmət] – n  
club [klʌb] – n  
comedy [ˈkɒmɪdɪ] – n  
comfort [ˈkʌmfət] – n  
company [ˈkʌmp(ə)nɪ] – n  
compass [ˈkʌmpəs] – n  
compromise [ˈkɒmprəmaɪz] – n 
computer [kəmˈpjuːtə] – n 
concentration [kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n] – n  
conference [ˈkɒnf(ə)r(ə)ns] – n  
conflict [ˈkɒnflɪkt] – n 
confrontation [ˌkɒnfrʌnˈteɪʃn] – n 
contract [ˈkɒntrækt] – n  
contrast [ˈkɒntrɑːst] – n  
corporation [kɔːpəˈreɪʃ(ə)n] – n  
corruption [kəˈrʌpʃ(ə)n] – n  
cosmopolitan [ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n] – n  
credit [ˈkredɪt] – n  




debit [ˈdebɪt] – n  
deduction [dɪˈdʌkʃ(ə)n] – n  
delta [ˈdeltə] – n  
demographics [deməˈɡrafɪks] – n  
dialect [ˈdaɪəlekt] – n  
diagram [ˈdæɪəɡræm] – n 
diploma [dɪˈpləʊmə] – n   
disk [dɪsk] – n  
diversification [daɪvɜːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] – n 
document [dɒkjʊmənt] – n  
drama [ˈdrɑːmə] – n 
 
E 
ecology [ɪˈkɒlədʒɪ] – n 
element [ˈelɪm(ə)nt] – n  
e-mail [ˈiːmeɪl] – n 
emblem [ˈembləm] – n 
emigrant [ˈemɪɡr(ə)nt] – n 
emigration [ˌemɪˈɡreɪʃn] – n  
encyclopedia [ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪə] – n  
energy ['enəʤɪ] – n 
enthusiasm [ɪnˈθjuːzɪæz(ə)m] – n 
enthusiast [ɪnˈθjuːzɪæst] – n  
ethnographer [ea'nɔgrəfə] – n 
ethnography [eθˈnɒɡrəfɪ] – n 
ethnologist [ea'nɔlədʒist] – n 
ethnology [eθˈnɒlədʒɪ] – n 
evolution [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n] – n  
expedition [ekspɪˈdɪʃ(ə)n / ˌekspəˈdɪʃn] – n  
expert [ˈekspɜːt] – n  
export [ˈekspɔːt] – n   
extremism [ɪkˈstriːmɪz(ə)m] – n  






fact [fækt] – n 
fauna [ˈfɔːnə] – n  
file [faɪl] – n 
flag [flæɡ] – n  
film [fɪlm] – n  
flora [ˈflɔːrə] – n  
forum [ˈfɔːrəm] – n 
 
G 
gadget [ˈɡædʒɪt] – n  
gallery [ˈɡæl(ə)rɪ] – n 
geography [dʒɪˈɒɡrəfɪ] – n 
geology [dʒɪˈɒlədʒɪ] – n  
ghetto [ˈɡetəʊ] – n  
globalization [ɡləʊb(ə)laɪˈzeɪʃ(ə)n] – n 
gram [ɡræm] – n  
 
H 
harmony [ˈhɑːmənɪ] – n  
horizon [həˈraɪz(ə)n] – n 
horizontal [hɒrɪˈzɒnt(ə)l] – n  
hotel [həʊˈtel] – n  
hydrology [haɪˈdrɒlədʒɪ] – n 
hybrid [ˈhaɪbrɪd] – n; adj  
hygiene [ˈhaɪdʒiːn] – n  
hypothesis [haɪ'pɔθɪsɪs] – n  
 
I 
illusion [ɪˈluːʒ(ə)n] – n 
immunity [ɪˈmjuːnɪtɪ] – n  
import [ˈɪmpɔːt] – n  
induction [ɪnˈdʌkʃ(ə)n] – n  
instruction [ɪnˈstrʌkʃ(ə)n] – n 
interface [ˈɪntəfeɪs] – n 
integration [ɪntɪˈɡreɪʃ(ə)n] – n 





jazz [dʒæz] – n  
jeans [dʒiːnz] – n   
jihad [dʒɪˈhɑːd] – n  
journal [ˈdʒɜːn(ə)l] – n  
judaism ['ʤu:deɪɪz(ə)m] – n  
judo [ˈdʒuːdəʊ] – n 
jungle [ˈdʒʌŋɡl] – n  
 
K 
kabbalah [kəˈbɑːlə] – n  
khalifa [kəˈliːfə] – n 
kilogram [ˈkɪləɡræm] – n  
kilometer ['kɪləˌmiːtə / kə'lɑːmətə(r)] – n  
klaxon [ˈklæks(ə)n] – n 
Koran [kɔ:'rɔ:n,kə'rɔ:n,'kɔ:ræn] – n  
kosher [ˈkəʊʃə] – n  
  
L 
laboratory [ləˈbɒrəˌt(ə)rɪ] – n  
laptop [ˈlæptɒp] – n  
lava [ˈlɑːvə] – n  
literature [ˈlɪt(ə)rətʃə] – n  
litre [ˈliːtə] – n  
logics [ˈlɑːðɪks] – n 
lottery [ˈlɒt(ə)rɪ] – n  
 
M 
magnet [ˈmæɡnɪ(ə)t] – n  
medal [ˈmed(ə)l] – n  
megapolis ['megəˈpɒlɪs] – n  
melancholy [ˈmelənkəlɪ] – n  
menu [ˈmenjuː] – n 
meteorite [ˈmiːtɪəraɪt] – n  
meter [ˈmiːtə] – n  
metro [ˈmetrəʊ] – n  
minute [ˈmɪnɪt] – n  
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microscope [ˈmaɪkrəskoʊp] – n    
microphone [ˈmaɪkrəfəʊn] – n  
modem [ˈməʊdem] – n 
molecule [ˈmɒlɪkjuːl] – n  
moratorium [ˌmɒrəˈtɔːrɪəm] – n  
municipality [mjʊˌnɪsɪˈpælɪtɪ] – n  
music [ˈmjuːzɪk] – n  
 
N 
navigation [nævɪˈɡeɪʃ(ə)n] – n  
neutral [ˈnjuːtr(ə)l] – adj  
neutron [ˈnjuːtrɒn] – n  
neutrality [njuːˈtrælɪtɪ] – n  
norm [nɔːm] – n  
nostalgia [nɒˈstældʒə] – n  
 
O 
office [ˈɒfɪs] – n  
off-line ['ɔflaɪn]  
Olympiad [əˈlɪmpɪæd] – n  
on-line ['ɔn'laɪn] 
opera [ˈɒp(ə)rə] – n   
optimism [ˈɒptɪmɪz(ə)m] – n  
optimist [ˈɒptɪmɪst] – n  
organization [ɔːɡ(ə)naɪˈzeɪʃ(ə)n] – n  
organism [ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m] – n  
 
P 
park [pɑːk] – n 
partner [ˈpɑːtnə] – n  
passport [ˈpɑːspɔːt / ˈpæspɔːrt] – n  
patent [ˈpæt(ə)nt] – n  
percent [pərˈsent] – n  
perspective [pəˈspektɪv] – n 
pessimism [ˈpesɪmɪz(ə)m] – n  
pessimist [ˈpesɪmɪst] – n 
phantom [ˈfæntəm] – n 
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phenomenon [fɪˈnɒmɪnən] – n  
philanthropist [fɪˈlænθrəpɪst] – n 
philanthropy [fɪˈlænθrəpɪ] – n 
philosophy [fɪˈlɒsəfɪ] – n  
photo [ˈfəʊtəʊ] – n  
plan [plæn] – n  
planet [ˈplænɪt] – n  
podcast [ˈpɒdkɑːst] – n  
population [pɔpju'leɪʃ(ə)n] – n 
port [pɔːt] – n  
potential [pə(ʊ)ˈtenʃ(ə)l] – n; adj  
prestige [preˈstiː(d)ʒ] – n  
privatization [ˈpraɪvətəˈzeɪʃən] – n  
profession [prəˈfeʃ(ə)n] – n  
professional [prəˈfeʃ(ə)n(ə)l] – n; adj 
programme [ˈprəʊɡræm] – n 
project [ˈprɒdʒekt] – n  
provocation [ˌprɒvəˈkeɪʃ(ə)n] – n  
pyramid [ˈpɪrəmɪd] – n  
 
R 
ratification [ˌrætɪfɪˈkeɪʃən] – n  
recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃ(ə)n] – n  
repost [rɪ ˈpəʊst] – n 
reputation [repjʊˈteɪʃ(ə)n] – n  
resolution [rezəˈluːʃ(ə)n] – n  
resource [rɪˈsɔːs] – n 
restaurant [ˈrest(ə)rɒnt] – n  
 
S 
sanction [ˈsæŋ(k)ʃ(ə)n] – n  
satellite [ˈsætəlæɪt] – n  
server [ˈsɜːvə] – n 
session [ˈseʃ(ə)n] – n  
situation [sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n] – n  
spam [spæm] – n 
sputnik [ˈspʌtnɪk] – n  
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standard ['stændəd] – n 
structure [ˈstrʌktʃə] – n  
stratification [ˌstrætɪfɪˈkeɪʃən] – n 
style [staɪl] – n  
symphony [ˈsɪmf(ə)nɪ] – n  
synthesis [ˈsɪnθɪsɪs] – n  
 
T 
tandem [ˈtændəm] – n 
technology [tekˈnɒlədʒɪ] – n 
telegraph [ˈtelɪɡræf] – n  
telephone [ˈtelɪfəʊn] – n  
telescope [ˈtelɪskəʊp] – n  
terrace [ˈterəs] – n  
terrorism [ˈterərɪzəm] – n  
terrorist [ˈterərɪst] – n  
test [test] – n  
text [tekst] – n  
theatre [ˈθɪətə] – n  
torpedo [tɔːˈpiːdəʊ] – n  
 
V 
version [ˈvɜːʃ(ə)n] – n  
vertical [ˈvɜːrtɪkl] – n  
veteran [ˈvet(ə)r(ə)n] – n 
visa [ˈviːzə] – n  
vitamin [ˈvɪtəmɪn / ˈvaɪtəmɪn] – n  
volcano [vɒlˈkeɪnəʊ] – n  
vocal [ˈvəʊk(ə)l] – n; adj  
vulgar [ˈvʌlɡə] – adj 
vulgarism [ˈvʌlɡərɪz(ə)m] – n 
 
W 
web site [ˈweb saɪt] – n  
Wi-Fi [waɪfaɪ]  
wikipedia [ˌwɪkiˈpiːdiə] – n 
 
Y 
Youtube [juˈtjuːb]  
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РАЗДЕЛ 4. «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ» ПЕРЕВОДЧИКА 
 
A 
accord [əˈkɔːd] – n  согласие, соглашение; единодушие. 
accuracy [ˈækjʊrəsɪ] – n точность; правильность; тщательность. 
accurate [ˈækjʊrət] – adj точный; правильный; тщательный. 
activity [ækˈtɪvɪtɪ] – n занятие; деятельность. 
actual [ˈæktʃʊəl] – adj фактический; действительный; настоящий; 
текущий, подлинный. 
actuality [æktʃʊˈælɪtɪ] – n действительность; реальность; факты. 
advocate [ˈædvəkeɪt] – n защитник; сторонник; заступник. 
ammunition [æmjʊˈnɪʃ(ə)n] – n боеприпасы. 
anecdote [ˈænɪkdəʊt] – n случай из жизни; интересное 
происшествие. 
argument [ˈɑːɡjʊm(ə)nt] – n  спор; довод; краткое содержание. 
aspirant [əˈspaɪər(ə)nt] – n претендент; кандидат; соискатель. 
article [ˈɑːtɪk(ə)l] – n статья. 
 
B 
banderole [ˈbandərəʊl] – n вымпел; флажок. 
banquette [bæŋˈket] – n лавочка; скамья; банкетка.  
barrack [ˈbærək] – v  выступающего криками; освистывать.  
baton [ˈbætɒn] – n жезл;  дирижерская / эстафетная/ палочка. 




cabin [ˈkæbɪn] – n небольшой домик, хижина. 
cession [ˈseʃ(ə)n] – n передача прав; уступка требования. 
climax [ˈklæɪmæks] – n высшая точка; кульминация.   
codex [ˈkəʊdeks] – n старинная рукопись; сборник старинных 
рукописей. 
complexion [kəmˈplekʃ(ə)n] – n  цвет лица. 
concourse [ˈkɒŋkɔːs] – n общий зал; скопление толпа; стечение 
народа. 
cooperation [kəʊˌɒpəˈreɪʃ(ə)n] – n сотрудничество. 
corpus [ˈkɔːpəs] – n свод (законов); собрание письменных работ 
определенного жанра или автора. 





data ['deɪtə] – n факты; показатели; параметры; данные; сведения. 
decoration [dekəˈreɪʃ(ə)n] – n орден; награда; знак отличия; 
украшение. 
deputy [ˈdepjʊtɪ] – n заместитель. 
direction [dɪˈrekʃ(ə)n] – n направление; руководство. 
dramatic [drəˈmætɪk] – adj резкий, неожиданный; кардинальный, 
радикальный. 
dramatic change [drəˈmætɪk tʃeɪn(d)ʒ] – разительная перемена; 
резкое изменение; кардинальное изменение. 
 
E 
effective [ɪˈfektɪv] – adj полезный; действенный; успешный. 
expertise [ˌekspɜːˈtiːz] – n специальные знания; компетентность; 
эрудиция; (хорошие) профессиональные знания и навыки. 




fabric [ˈfæbrɪk] – n ткань.  
fiction [ˈfɪkʃ(ə)n] – n художественная литература. 
focus [ˈfəʊkəs] – n центр, очаг, средоточие; v сосредоточивать 
(внимание). 
formula [ˈfɔːmjʊlə] – n состав; рецепт; закон; формулировка. 
fortune [ˈfɔːtʃuːn] – n состояние; богатство. 
 
G 
general [ˈdʒen(ə)r(ə)l] – adj основной; общий; обычный. 
genial [ˈdʒiːnɪəl] – adj добрый; добродушный; мягкий; сердечный; 
приветливый. 
gest [ʤest] – n подвиг, славное деяние, поведение, манера 
держаться. 









intelligence [ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns] – n ум; интеллект; умственные 
способности; разведка. 
intelligent [ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt] – adj умный; разумный; 
интеллектуальный. 




list [lɪst] – n список; перечень; каталог. 
 
M 
master [ˈmɑːstə] – n хозяин, магистр. 
mayor [meə] – n мэр города. 
minutes [ˈmɪnɪts] – протокол; протокол совещания / собрания. 
metropolitan [metrəˈpɒlɪt(ə)n] – n столичный; центральный. 
morale [məˈrɑːl] – n боевой дух; моральное состояние. 
multiplication [ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃ(ə)n] – n умножение; увеличение. 
 
N 
null [nʌl] – adj недействительный; несущественный. 
 
O 
obligation [ɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n] – n uарантия; обязательство; долг. 
original [əˈrɪdʒɪn(ə)l] – adj настоящий; подлинный; изначальный. 
 
P 
partisan [ˈpɑːtɪzan] – n приверженец; сторонник; протазан. 
patron [ˈpeɪtr(ə)n] – n шеф; покровитель. 
pathetic [pəˈθetɪk] – adj жалостный, трогательный. 
pioneer [paɪəˈnɪə] – n первопроходец; первооткрыватель; 
инициатор. 
pretence [prɪˈtens] – n притворство; претенциозность; отговорка. 






reactive [rɪˈæktɪv] – adj  ответный; противодействующий; 
возвратный. 
receipt [rɪˈsiːt] – n квитанция; кассовый чек. 
record [ˈrekɔːd] – n  протокол; запись; регистрация. 
regular [ˈreɡjʊlə] – adj  нормальный; обычный; стандартный.  
repetition [repɪˈtɪʃ(ə)n] – n повторение; повтор; копия. 
replica [ˈreplɪkə] – n точная копия какого-либо объекта. 
revision [rɪˈvɪʒ(ə)n] – n исправление; переработка; проверка; 
просмотр; пересмотр. 
romance [rə(ʊ)ˈmæns] – n рыцарский стихотворный роман. 
 
S 
speculation [ˌspekjʊˈleɪʃn] – n предположение; умозрительное 
построение размышление; теория; гипотеза. 
sympathetic [sɪmpəˈθetɪk] – adj сочувстующий; сопереживающий. 
sympathy [ˈsɪmpəθɪ] – n сочувствие; сопереживание. 
 
T 
technique [tekˈniːk] – n способ, методика, метод. 
thesis [ˈθiːsɪs] – n диссертация; сочинение. 
 
U 
universal [juːnɪˈvɜːs(ə)l] – adj всемирный; всеобщий; 
всеобъемлющий. 
urbane [ɜːˈbeɪn] – adj вежливый; воспитанный; изысканный. 
 
V 
valet [ˈvæleɪ] – n камердинер; лакей; слуга. 
virtual [ˈvɜːtʃʊ(ə)l] – adj действительный; фактический. 
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